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' JEFATURA DEL ESTADO 
L E Y . 
. El Gobierno, siguiendo la ruta de ordenación económico-agraria trazada, ha de poner enjuego 
cuantos resortes y medidas-tenga a su alcance para asegurar a los cultivadores una'continuidad eficaí 
en su actividad productora, hasta tanto sean totalmente tratados los diversos factores que ínter-
vienen en el complejo agrario, con arreglo al índice programático del Nuevo Esítado. 
Limitando, de momento, la intervención protectora del Estado -a la producción triguera, base 
de nuestra economía-agrícola, y conseguida para la misma, por la creación del Servicio Nacional 
del Trigo, una venta segura y rcmuneradora de sus frutos, se hace patente la necesidad de ponei 
a su alcance los recursos económicos indispensables para,el normal desenvolvimiento de las eX' 
plotacioncs, facilitando al agricultor la obtención de numerario mediante operaci¿ones de crédito 
que, por su difusión, reducido interés y simplificada tramitación,, tengan plena garantía de cfl 
cacia. 
Las circunstancias actuales aconsejan desviar lo menos posible de sus normató ateacionei 
los recursos del Tesoro para la consecución de tal finalidad, y ello justifica que sea la Banc.i pn 
vada quien aporte temporalmente sus recursos por la mayor agilidad de su organi.-ación, p® 
ayudar a los agricultores y conseguir que la producción triguera en la España Nacional penna' 
neica al más alto nivel. . ' 
En su virtud, . 
D I S P ü N G ' O f - ^ 
' A R T I C U L O U N I C O 
Se autoriza a los Ministros de Hacienda y x\gricultura para establecer durante el áctüál am 
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agrícola un servicio de crédito a los cultivadores de trigo, cuyo volumen global no excederá de" 
trescientos millones de pesetas, conforme a las siguientes Bases: 
* 
B a s e p r i m e r a 
La realización de dicKo servicio se reserva a los Bancos y . Banqueros qué suscribieron el 
Contrato concertado con el Servicio Nacional del Trigo en 29 de julio pasado, .y en la misma 
proporción. Los Bancos y Banqueros copiprendidos en la presente Base que se adhieran a las 
condiciones de estaj Ley y a las que reglamentariamente se estable-can, constituirán el "Consor-^ 
ció Bancario de Crédito a los Trigueros", mediante comparecencia ante el Jefe del Servicio Na-«_' 
cional de Banca, Moneda y Cambio y Delegado Nacional del Trigo, levantándose la opo£-< 
tuna acta. 
B a s e s e g u n d a 
Los créditos concedidos en virtud dé esta Ley tendrán la siguiente estructura y caracteristn 
cas: a) La cuantía del préstarno no excederá del cincuenta por. ciento del valor probable de laí 
cosecha del prestatario y, én ningún caso, de 25.000 pesetas; b) Asentimiento del prestatario a: 
que por su cuenta se establezca sobre su cosecha de trigo pendiente seguro contra el riesgo de' 
incendio y pedrisco; c) Afección pignoraticia de la cosecha d^ trigo pendiente, que a este fin se 
reputará como bien mueble. El cultivador prestatario será considerado depositario de la cosecha 
pendiente, hasta tanto que cumpla la condición establecida en el apartado siguiente; d) Obliga-» 
ción de depositar el prestatario en los almacenes del Servicio Nacional del Trigo, al terminar la 
recolección, la cantidad de trigo necesaria para .cubrir el importe del préstamo con arreglo a la 
tasa del trigo en la fecha del vencimiento; e) Vencithiento del crédito én '30 noviembre 1939; 
f) FormaHzación del crédito mediante pagaré a la orden del Consorcio, que se reputará, en toda( 
caso, mercantil; g) Negociación del pagaré en la Banca concertada al tipo de descuento anual de' 
4'00 %, libre -de comisión, corretaje o cualquiera otra deducción que no sea la cuota del seguro' 
contra incendio o pedrisco; h) Domiciliación del pago, en la Jefatura provincial respectiva del 
S.ervicio Nacional del Trigo; i) Aval del pagaré por el Servicio Nacional del Trigo; j ) Los pa-< 
•garés en que se formalice el préstamo se imprimirán por el Consorcio Bancario en papel común, 
reintegrándose por el librador mediante la adición de timbres móviles, a razón de diez céntimos 
'de impuesto por cada cien pesetas de crédito. 
Bas.e t e r c e r a 
La resolución de las solicitudes de préstamos competerá a una Junta integrada por el Jef< 
provincial del Servicio del Trigo, el Jefe del Servicio Agronómico, en representación del Crédito 
'Agrícola, y un Representante de la Central Nacional Sindicalista. Si la resolución accediese a la 
solicitado, se "determinará en ella la cuota de seguro contra incendio y pedriscp que deba ser abo"* 
B^aa por .el prestatario. 
B a s e c u a r t a 
El Banco tomactor retendrá, jumo al interés descontado, la cuota de seguro contra inccndid 
y, fte'driScó, haciendo entrega dé ésta y de un cuarto del interés descontado'a la respectiva Jefa* 
iura proVrhcial del Servicio del Trigo, la cual constituirá, con la referida cuarta, paite de los intci 
fcfses aescomados. un Fondo de Previsión, cuyo régimen se determinará reglamentariament». 
fti, 
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B a s e q u i n t s 
Vencido un pagaré y presentado al cobro por el tenedor en la Jefatura de su domiciliación, 
se hará efectivo por. ésta, que dispondrá en la cantidad necesaria del trigo depositado por el li-' 
brador, liquidándolo a la tasa en vigor. Si el depósito no se hubiere constituido, la Jefatura pro-
vincial del Servicio del Trigd satisfará igualmente el pagaré por razón del aval, y sustituirá al 
^tenedor del efecto en cuantas acciones le competan. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende que queda a salvo el derecho del 
librador de consignar en efectivo en la respectiva Jefatura provincial del Servicio del Trigo el im-
porte del pagaré o pagarés, en cuyo caso podrá el prestatario disponer del depósito de trigo que 
en su día hubiere constituido. 
Asi lo dispongo por la presente Ley dada en Burgos á veir\tisiete de octubre de mil nove-; 
cientos treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N G I S O F R A N C O ; 
GOBIERNO DE LA NACION 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
Las Ordenes de la Presidencia de la extinguida 
Junta Técnica del Estado de 31 de diciembre de 
1936 y 29 cíe igual mes de 1937 áutorizaron a los 
Ayuntamientos de régimen ceífeún, acogidos a las 
disposiciones c'el Decreto de 18 de octubre de 1933, 
para que pudieran continuar recaudando el Impues-
to de Coníiiimos durante los áños 1937 y 1938, res-
pectivr<mei;te, si así lo consideraban necesario para 
las Haciendas locales. 
Dichas autorizaciones fueron otorgadas en ra-
zón de las circunstancias entonces existentes y en 
evitación de los trastornos que se hubieren podido 
producir can la. supresión tqtal de aquel impuesto. 
Subsistiendo en la actualidad las mismas cir-
cunstancias que determinaron la publicación de '.a-
les normas, procede conceder a las Corporaciones 
municipc'lss interesadas una nueva prórroga para 
poder seguir en el ejercicio de 1939 con la recau-
dación del aludido tributo, con tanta mayor razón 
cuanto que se beneficia el Tesoro público con la 
percepción de los cupos de encabezamiento y la 
retención de las cesiones reglamentarias que, en 
ti 
otro cr<30, Iribría de otorgar, y quedan además en 
libertad las escasas Corporaciones de que sé trata 
para adooUr el régimen de imposición que con-i ''I 
ceptúen preferible. 
En su vii'cud, a propuesta del Ministro de 
cienda, y previa deliberación del Consejo de 
nistros^ . , _  
D^I S P O N G O i 
'Artículo L2—Se autoi;Í'za a los Ayuntamientos 
de régimen común que hayan hecho efectivo el 
Impuesto de Consumos duran-te el año en curso 
de 1938, para que puedan continuar recaudándola 
en el próximo de 1939, 
Articulo 2.2 — Los acuerdos que adopten L'S 
Ayuntamientos de que queda hecha referencia", aco-
giéndose a.la prórroga concedida,' o suprimiendo^ 
en sus términos municipales el Impuesto de Cow 
sumos, serán comunicados antes del día 15 de no"^  
viembre próximo a las correspondientes Delegi' 
ciones de líacienda. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto d?'dí> 
en Burgos a veintisiete de octubre de.mil novecien" 
tos treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO. ' 
El Ministro de Hacienda, ' ' ^ 
Andrés Aniddo y Reygondaud 
ds Villebardet 
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MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
O R D E N 
Excmo. Sr.: El párrafo segundo 
del artículo sexto del Decreto-Ley 
de 11 de enero de 1937 señala que 
en el plazo de treinta días, a con-
tar desde la presentación de cada 
recurso, habrá de proponerse la re-
solución correspondiente, ello no 
obstante, en la práctica, resulta exi-
guo dicho plazo, y, en consecuen-
cia, el mismo quedará ampliado en 
treinta días más: 
Lo que pongo en conocimiento 
de V. E. para su debida informa-
ción y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 17 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
JORDANA. 
j Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Burgos, 
MINISTERIO DE HACIENDA 
[ORDENES 
limos. Sres.: En atención a lo 
I interesado .por el Gobernados Ci-
1 vil de Castellón de la Plaiiia, 
Visto el artículo tercero del De-
I «eto de 13 de agosto de 1936, so-
1 bre moratoria mercantil y prórro-
de la misma, y el Decreto de 
[Ne marzo de 1938, que ssigna al 
IMinisterio de Hacienda la com-
[petencia sobre la materia, 
Este Ministerio se ha servido 
Hisponer que en los términos mu-
nicipales liberados de Castellón de 
l'j Plana, se entienda renovada la 
I moratoria concedida por Orden da 
|26de septiembre próximo pasado, 
hi treinta días naiturales más, que 
contarán a partir de la expira-
jcion de la prórroga anterior. 
I' Lo que para su conocimiento y 
^winás efectos participo a VV. 11. 
,,Burgos, 27 de octubre de 1938. 
"I Año TriunfaL 
AMADO. 
Jefe del Servicio Nacional de 
1 Régimen Jurídico de Sociedades 
1 ^ nóniina.s. Gobernador Civil v 
/^gado de Hacienda de Cai-
, '-^ llott de Ja Plana, 
limo. Sr.: Vistas las cinco ins-
tancias y documentos anejos, pre-
sentados por las entidades intere-
sadas, en súplica de que se les otor-
guen los beneficios del Decreto 
núm. 220, y considerando justifi-
cados los motivos alegados en apo-
yo de sus peticiones, 
• Este Ministerio se ha servido 
disponer: 
Que se consideren acogidas a 
los beneficios del citado Decreto, 
para los ejercicios económicos que 
se éxpresan, a las empresas que al 
final se relacionan, bien entendi-
do que tal concesión no implica 
suspensión alguna de los deberes 
fiscales o de otra clase que respec-
to al Estado les correspondan o 
pudieran crea>rse: 
L'Ah Liquide, de Madrid, domi-
ciliada provisionalmente en Bil-
bao, Ribera de Deusto, núm. 17. 
Ejercicios de 1936 y 1937. 
Sociedad Anónima de Transpor-
tes de Automóviles, de Madrid, 
domiciliada provisionalmente en 
Valladolid. Ejercicios de 1936 y 
1937. 
Nueva Montaña. S. A., del Hie-
rro y del Acero de Santander, 
domiciliada en Santander. Ejerci-
cios de 1936 y 1937. 
Sociedad Anónima Azamón, de 
Madrid, domiciliada provisional-
mente en San Sebastián, calle de 
Zubieta., 56, Hotel Miraconcha. 
Ejercicios de 1936 y 1937. 
Bombas y Construcciones Mecá-
nicas Worthington, S. A., de Ma-
drid, domiciliada provisionalmente 
en San Sebastián, calle de Gari-
bay, 36. Ejercicios de 1936 y 1937. 
Lo ^ue comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
AMADO, 
Sr. Jefe del Servicio Naoonal de 
Régimen Jurídico de Sociedadís 
Anónimas. 
limo. Sr.: Vistas las tres ins-
tancias y documentos anejos, pre-
sentados por las entidades intere-
sadas, en súplica de que se les 
otorguen los beneficios del Decre-
to núm. 220, y considerando j.usri-
ficados' los motivos alegados en 
apoyo de sus peticiones. 
Este Ministerio se ha< servido dis-
poner: 
Que se consideren acogidas a ios 
beneficios del citado Decreto,'pa-
ra los ejercicios económicos que se 
expresan, a las empresas que al fi-" 
nal se relacionan, bien entendida 
que tal concesión no impUca» sus-
pensión alguna.de los deberes fis-
cales o de otra clase que respecto 
al Estado les correspondan o pu-
dieran crearse: 
Consírucciones Calomina G. Se-
rrano, de Madrid, domiciliada pro-
visionalmente en Cádiz, Fedu-
chy, 1. Ejercicios de 1936 y 1937. 
Sociedad Española de Aufomá' 
viles Citroen, S, A, de Madrid', 
domiciliada provisionalmente ea 
Sevilla, calle de Saturno, 10. Ejer-
cicios de 1936 y 1937. i 
Manuel Funes e Hijos, S. R. C.¡ 
de Alcaudete (Jaén), domiciliada 
provisionalmente en.Lora del Rio 
(Sevilla). Ejercicios de 1936 y 1937, 
Lo que comunico a V. I. para» su 
conocimientos-y efectos. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. • 
AMADO. 
S.r. Jefe del Servicio Nacional de 
Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
El Decreto de veinte de septiem-
bre último, al prorrogar la vigcncia 
de la norma establecida por los d? 
primero de diciembre de mil no-
vecientos treinta y seis y veintiuno 
de septiembre de mil novecientos 
treinta y siete, vino a dar solución 
al caso en que el deudo'r, po? ha-
bitar o cultivar directamente la fin-
ca trabada, siguiera ocupándola 
después del embargo y subsiguien-
te suspensión del procedimiento. 
. La solución que al problema dió 
el articulo cuarto del Decreto de 
veinte de septiembre último, afec-
ta no sólo a los juicios iniciados 
con posterioridad a su publicación, 
sino también a los comenzados con 
anterioridad y que se encontraren 
suspendidos por imperio de los De-
cretos que sirvieron de precedente 
a aquél. > 
Por lo que resolviendo, con ca-' 
rácter general, diversas consultas 
c(ue a este respecto han sido eleva-
das a este Ministerio por varios in' 
teresados, tengo Ü bien dsponer: 
Primero. —Lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto del Decreto de vein-
te de seutiembre del corriente año^ 
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[íendrá aplicación a los procedi: 
mieníos judiciales que, a la publi-
cación del mismo, se hallaren en 
¡suspenso como cojisecucncia de lo 
«rdenado en el Decreto de prime-
te de diciembre de mil novecien-
, ios treinta y seis o en el de vein-
tiuno de septiembre de mil nove-
cientos treinta y siete; 
Segundo.—El Juzgado accederá 
'a la solicitud que en tal sentido 
haga e] acreedor, si la'dedujere, en 
«1 plazo de diez días, a partir de 
la publicación de la presente Or-
'den, y previos los debidos ases.o-
[lamientos y de acuerdo con los 
.usos y costumbres de la localidad, 
señalará la renta que el deudor 
¡"deba satisfacer, marcando asimis-
mo los plazos en gue a partir del 
en que tal acuerdg judicial sé 
'produzca, deba ser abonada dicha 
renta al acreedor. 
Tércero.—La acción de desaliu-
jcio, que al acreedor confieré el ar-
ticulo cuarto del Decreto de vein-
jte de septiembre del año en curso, 
liabrá de fundarse en falta de pa-
^o de la renta asi fijada y vencida 
S:on posterioridad al acuerdo judi-
cial aludido en el párrafo anterior. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
, Vitoria. 22 de octubre de 1938. 
Í I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
almo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
n&l de Justicia. 
. llimo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el apatado e) del 
farticulo doce del Estatuto del Mi-
nisterio Fiscal, nombro Abogado 
•Fiscal de entrada, con el haber 
i anual de diez mil pesetas, a don 
l'Alfonso Carro Crespo, número 
|trcinta y cuatro del Cuerpo de As-
rpirantes. al Ministerio Fiscal, des-
itinándole a servir la plaza de Te-
niente Fiscal en la Audiencia Pro-
:,vinoial de Lérida, de cuyo cargo 
¡'deberá tomar posesión en el pla-
(20 de quince días. 
Dios guarde a V. L mucho? 
!¡años. 
í Vitoria, 24 de octubre de 1938. 
•JII Año Triunfal. 
^ TOMAS DOjMINGÜEZ AERALO 
'íltmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
Iltmo. S.w ; Por haber cesado en 
t i cargo de Magistr^ó'HeliTraba-
•jo. que venía desempeñando el 
"Abogado. Fiscal de entrada don 
Alfonso Moreno Gallardo, se 
acuerda se reintegre al servicio 
actiyo de su carrera y se le , nom-
bra Teniente Fiscal de la Audien-
cia Provincial de Teruel, dt cuyo 
cargo deberá posesionarse en el 
plazo de quince días. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 dtí octubre de. 1933. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Iltm.o. .Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. ' • 
De la Prisión • Provincial de 
Pamplona: Gregorio Alfaro Men-
daza. -
De la Prisión Provincial d'e 
S a l a m a n c a : Mada Zamarreño 
Grande. 
De laTrisión Provincial de San-
ta Cruzr de Tenerife: Ernesto Ca-
simiro de Ancos. Moraleda. 
De la Prisión Provincial de Se-
govia: Benedicta Mesonero Berme-
jo, desde cl 9 de enero de 1939. 
De la Prisión Provincial de Se-
villa: Francisco Tirado Puerto, 
Fernando Besas Feimández, desde 
el 15 de octubre de 1938. 
Iltmo. Sr.: Vistas las propues-
tas de libertad condicional, formu-
ladas a favor de las reclusos cu-
yos ntímbres se expresan, las que 
se ajustan en su fondo y en su 
forma a lo establecido en los ar-
tículos cuarenta y seis y siguiíii-
tes del Reglamento de Prisiones, 
declarado vigente por el Decreto 
número ochenta y tres, y en con-
sideración a. que los comprendi-
dos en ellas se hallan en las con-
diciones que determinan dichos 
preceptos y los artículos ciento uno 
y cicnto dos del Código Penal, 
S.,.E. el Jefe del Estado (q. D. g.), 
ha tenido a bien conceder el be-
neficio de la libextad condicional 
a los siguientes penados: 
De la Prisión Centi'al de Burgos: 
R&món Süárez García, Cipriano 
González Fraile, Manuel Méndez 
Cadaveira, Julián Jiménez Gómez 
y Juan Varela Iglesias. 
De la Prisión Central del Puer-
to de-Santa María (Cádiz): Rufino 
Mesa Rivera, Esteban Martín Pon-
ce, Benito Toro Triano^ Alfonso 
Hernández Nieto y Alfonso Ojeda 
Tizal. 
Del Hospital-Asiló penitenciario 
de Segovia: José Lozano Comesa-
ña, Sebastián Mestre Mesquida, 
Higinio Anastasio Fuentes Díaz. 
De la Prisión Provincial de Bur-
gos: Constancio Izquierdo Velasco^ 
De la Prisión Provincial de Cá-
diz: Manuel Romero González y 
José López Luna. 
De la Prisión Provincial de Cór-
doba: Manuel Pérez Lama. 
De la Prisión Provincial de Gra-
nada: José xMartinez Nietis, Miguel 
Martínez Cano y Miguel Macías 
Martos. 
E)e la Prisión Provincial de Lo-
groño: Francisca Mahave Castillo. 
De la Prisión Provincial de Lu-
go: Féderico Fernández Tamerit 
y Angel López Rodríguez, 
De la Prisión Provincial de Za^ 
mora: Vicente Ah'arez del Amo. 
De la Prisión Provincial de Za-
ragoza: Florencio Alcaine Peli-
gero. 
Lo digo a V. I. para su conoció 
miento y cumplimiento. 
Dios guarde ^ V. I. muchos 
años. 
Vitoria; 13 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del-'Servício Nacio-i 
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE DEFENSA f 
NACIONAL 
OEDENES 
VESTUARIO Y EQUIPO 
Próxima ya la- temporada de in- • 
vierno, se recuerda a las Unida' 
des Armadas el exacto cumpli-
miento de las Ordenes de' 19 de 
abril de 1937 (B. O. núm. 182) y. 
de 9 de octubre de igual año^(BO' 
LETIN OFICIAL núm. 364), que 
preceptúan .que los individuos de^  
tropa a su ingreso en los Hospi-;-
tales, lo hagan con las prendas que 
en ella se indica, muy. especiaH 
mente con las de abrigo, a fin de 
evitar que a la salida de los mis-
mos tengan qué 'hacerlo sin eítas' 
últimas, puesto que dado el voUt; 
men tan "considerable que repre'^  
senta el movimiento de flospita-*, 
les, no es posible dar otro capoté 
o manta a quien ya lo hubiere re-
cibido anteriormente. 
Burgos. 28 de octubre de 1938.-- ') 
III Año Triunfal.—El General 
cargado del Despacho del MmiS'^. 
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Ascensos 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de 11 de septiembre de 
1936 (B. O. de la Junta "Se Defen-
sa Nacional, núm. 22), se concede 
el desempeño- y consideración del 
empleo de^^lférez de.Inféuitería al 
'Alumno dé la Academia de Infan-
tería, Caballería e Intendencia, don 
Enrique Diar Cuñado. 
- Burgos, 26 de octubre de J938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
'determina la Ordín de 5 de abril 
último (B. O. número 532), se as-
ciende al. empleo de Teniente pro-
visional de Caballería, con antigüe-
dad de 4 de agosto de 1937 y 18 de 
febrero de 1938, respectivamente, a 
los Alféreces de dicha escala y 
l^ rma don Plácido Alvarez Cerra-
TO V don Jorge Talavera Lacort, los 
cuales continuarán en sus actuales 
'destinos. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
,11 Año TTÍunfal.=El General-En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Ge-
Itíalisimo de los Ejércitos Nació-
•Bies de fecha 23 del actual, se 
liscicnde al empleo de Sargento 
Iptovisional de Caballería al Cabo 
|»e! Regimiento de Cazadores Es-
IPíña número 5, Segundo Reinares 
ICalieja. 
J Burgos, 25 de octubre de 1938. 
iHAño TnunfaL-El G,£neral En-
•«tgado del Despacho del Minis-
•|"io, Luis Valdés Cavanilles. ' 
De acuerdo con lo dispuesta en" 
fOrden número 136, de 11 de sep-
tiembre de 1936 CB. O. núm. 22), 
Ia propuesta' del General'Jefe de 
'Sexta Región Militar, se conce-
FEI desempeño y consideración 
[W empleo de Alférez-de ArtiUe-
F.con antigüedad de.la fecha ex-
F^da, al alumno de la-Acade-
p de Artillería e Ingenieros don 
Fier Egaña Owens. _ 
largos, 25 de octubre de 1938. 
^Año Triunfal.-El General En-
®No del Despacho del Minis-
Luis Valdés Cavanilles. 
por resolución de S. E. el Ge-
^«isiino de los Ejércitos Nacio-
Jf asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
a los cabos de dicha Arma, per-
tenecientes al Ejército del Norte, 
que a coiitinuación se relacionan: 
José Bóveda Ulloa. 
-Fernando Tejeiro Cabada. 
Julio Fontans Casal. ... 
Rogelio Diéguez Conde. 
Antonio Ferreiro Viqueira. 
José Veíga Ron. 
Antonio Macías Martel. 
Aianuel Santiago Anido. 
Jesús Monteverde Ascanio. 
José Mederos Sosa. 
Manuel Raymón Miranda. 
Guillermo Dorta García. 
Burgos, 24 de octubre c.:.1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Lui^ Valdés Cavanilles. 
Queda rectificada la Orden de 
16 de septiembre último (B. O. nú-
mero 81), por la que fueron pro-
movidos al empleo • de Sargento 
provisional los cabos Cipriano Be-
nítez-Pérez y dieciocho más, en, el 
sentido de que el Armá a que per-
tenecen es la de Infantería, y no 
la de i^.rtillería, que se hacía cons-
tar.-
Burgos, "26 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfa!.—El General En-
cargado del Despachó del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O, número 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional, con- antigüedad del 6 de 
junio último, a los Alféreces pro-
visionales'de I-itendencia que a 
continuación se relacionan: 
D! José Pagóla García. 
D. Sergio Trevijano Lera. 
D. Mariano Robles. Romero-Ro-
bledo. 
D. Jesús María Agurruza Az-
taráin. 
D. Enjique-Bitz Armengo!. 
D. Jesús Pérez Aristizábal. 
D. Agustín Sánchez Sanz de 
Madrid. • 
- D. Luis de la Peña Goyoaga. 
D. Rafael María Muñoz de A's-
pi2fua, 
D. Fernando Arroyo Lázaro. 
. D. Isidro Heredia Martínez de 
Marañón. 
D. Luis Blanca Marin. 
D. Francisco Ortiz Arana. 
D. José Sánchez Eceiza. 
D. Rafael de Céspedes Mac-
Crohon. 
D. Rafael Ravello Beltrán. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III. Año Triutifal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del General Jefe 
de La Legión, se concede el em-
.pleo de Sargento en propuesta re-
.glamentaria por antigüedad, a los. 
cabos de la misma relacionados a 
continuación, .asignándoles la efec-
tividad de 20 del actual: 
D. Eloy Cuadra Ramos. 
D. Vicent» Merino Vicente. 
D. Pedro Gómez" García. 
D. José Llorens Fernández, 
D. José "orta Sarret. 
D. José Forcada Magallón. 
D. He '^''-'dorc Mcngual Gonzá-
D. Bdlíú...r Miñambres García. 
D. Pedro Esgueva Calvo. 
D. Antonio Calabuig Soriano 
D. José Coco Hernández. 
E». Barta'lomé Calderón Huesa 
E>. Filiberto Sánchez Escribano, 
D. Flaviano-Cortijo Benito. 
D. Manuel Sabas Rodríguez. 
• D. Manuel Toscano Gómez. 
D. Eulogio González Rodrí-
• guez. 
. D. Makuresko Dedora, ' 
D. Max Haas. _ 
D. Hilario Martin Pérez 
D. Vicente Gómez Serraní»; 
D. Fortunato Limbreras Salce-
do. 
D. Gregorio Vázquez López. 
D. José Morales Mágica. 
D. Gregorio Vázquez López. 
D. Antonio González Gonzá-
lez. 
D. Juan, Plaza Rodríguez. 
D. Pedro Sánchez Arcos. 
• D.-Antonio Burgos Romero, 
D. Isidro Antonio Muñoz. 
D. Rafad González Gálvez. 
D. Manuel Alvanez Alvarez. , ' 
D; Bernardo Santacruz Valla» _r 
D. Serafín Carmona Cortés. 
D. Juan M. Gajete Bonilla, 
D. José González RiaL ^ 
D. Francisco Cruz Gutiérrez, 
D. Francisco Serrano Lañer. 
D. Luis de Sande Puerto. 
D. Valeriano Martín Alegre. 
D. Pedro 'Corbacho Flores. 
D. Vicente Rodríguez López. 
D". Cosme Fillero Eguiluz. .. 
D. Arsenio Iglesias Fernández. 
D. Francisco García Pérez. 
P. Francisco Tejero- Sánchez. 
D.Hermenegildo. Cabaderd 
Haro. 
D. Alfredo Alvarez Alvarez; 
D, Alftedo Lónez Pér^z. 
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D. Cándido Sol González. 
D. Domingo Casorran Naya. 
D, Esteban Mendoza del Kisa-
rio. 
D. Felipe Ga«rcía Martin. 
D. Ismael Cea Rubio. 
D. Jesús Romero Segundo. 
D. Federico Estévez Vijande. 
D. Moisés Filgueira Filgueira. 
D. Miguel Cruz Linares.-
^ Burgos, 26 de octubre de 1938. 
i l l Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis "Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Or-
den de 20 de julio de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL número 26) se 
asciende, en su escala, al empleo 
de Teniente a los Alféreces Mé-
dicos, asimilados, que figuran en 
la siguiente relación, los que con-
tinuarán prestando sus servicios 
€n los destinos que' actualmente 
desempeñan: 
D. Baldomcro de Armijo Gar-
cía. 
D. Ramón "Camón Gironza. 
D. Federico García Dihinx. 
D. Aurelio Lanzón de Castro. 
D. Tomás Lerga y Luna 
D Laureano Mariscal Hernan-
do. 
D. Eusebio Oliván Yebra. 
O. Manuel Pelayo Marracó. 
D. Salvador Peyrolón Catain. 
D. Valentín Porras- Castellano. 
D. Antonio Ramón y Vinos. 
D. Luis Sánchez Lacunza. 
D. José Sancho Castellano. 
D. Mariano Vicente y Carce-
11er. 
Burgos, 24 de o^ctubre ^ 1938. 
I I I Año Triunfal—El General 
Encarado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Or-
den de 7 de octubre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL número 362) 
te asciende, en su escala, al em-
bico de Teniente Médico a los Al-
féreces Médicos, asimilados, que 
figuran en la siguiente relación, 
los que continuarán prestando sus 
servicios en los destinos que ac-
tualmente desempeñan: 
D . Manuel Amigó Iglesias. 
D. Antonio Bello Vizoso. 
D. Enrique Frieyro Amor. 
D, Benedicto García Fernández 
D, .Clemente Laveaga de Mon-
toya. 
D. Pascual Peri García. 
'D. Aj^tonio Veiga Ferreiro< 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal,—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional al cabo de 
Sanidad Militar Miguel Montes 
Colina. 
Burgos. 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B-. O. núm. 408) 
Se asciende al empleo de Farma-
céutico segundo, asimilado, al Far-
macéutico tercero de la misma es-
cala don Jesús Pérez' González, 
que continuaíá en su actual des-
tino. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles, 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y por reunir las condicio-
nes exigidas en la Orden del 20 
de julio último (B. O. nútti. 21), 
se concede, por el tiempo de du-
ración de la campaña, el empleo 
de Teniente honorario de Inten-
dencia al Profesor Mercantil don 
Ignacio Ruiz Gómez, quedando 
afecto a las órdenes del Jefe de 
líos Servicios de Intendencia de 
la Sexta Región Militar. 
Burgos, 28 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valcfés'Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Subsecretaría del Ejército 
Se nombra Practicante de Ve-
terinaria, en las condiciones que 
determina la Orden de 18 de ju-
nio último (B. O. número 606), al 
estudiante don Máximo Esteban 
Martín, soldado del Regimiento 
de Infantería Toledo, núm. 26, y 
pasa destinado al jGrupo de Ve-
terinaria Militar, núm. 7. 
Burgos, 25 de ^  octubre de 1938. 
'III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
PENSIONES ALIMENTICIAS 
De conformidad con lo propues. 
to por la Dirección General de 
Mutilados de Guerra por la Pa-
tria, se dispone que los Cuerpos, 
Centros y Dependencias de los 
Ejércitos de Aire, Már, Tierra y, 
Milicias, en los que se satisfagan 
pensiones alimenticia»s a los he-
ridos de Guerra, presuntos Muti^  
lados y Caballeros Mutilados ea 
expectativa de destino, de todas 
las categorías y empleos, rémitaa 
directamente a la expresada Di-
rección de Mutilados, en Salaman< 
ca, una relación nominal en la 
que conste: Arma o Cuerpo a que 
pertenecen, destino, domicilio ac-
tual, Alcaldía o Caja de donde 
se recibe en los Cuerpos o De-
pendencias el cargo de las pensio-
nes suministradas, expresando en 
una casilla final titulada "Pagadas 
directamente por las Cajas de los 
Cuerpos", las de aquellos que las | 
reciban directamente de dicha^ 
Cajas, y no por intermedio de Al- j 
caldías o Pagadurías. 
Burgos, 26 de octubre de 1938J 
III Año Triunfal.—El Ministro del 
Defensa Nacional. P, D., El G^i 
neral Subsecretario del Ejércit^f 
Luis. Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
A propuesta del Excmo. Sr, Ge 
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, se concede: 
e!. ascenso al empleo inmediato al 
Teniente don Manuel Calvo Lio 
rente, por hallarse comprendidi 
dentro de las condiciones que de 
termina el capítulo segundo, ar 
tículo tercero del vigente Regís 
mentó del Cuerpo de Inválido; 
Militares, con la antigüedad el' 
14 de septiembre último y eteclo 
administrativos,a partir de prim^ 
ro del actual. 
Burgos, 26 de octubre de W 
I I I Año Triunfal.-El Ministro «1 
Defensa Nacional. P. D., El O f 
neral Subsecretario del Ejércitf 
Luis, Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. 
neral Jefe de la Dirección de Mil 
tilados de la Guerra, y por reu^ 
las condiciones que determinan 
capítulo segundo, artículo sep | 
imo del vigente Reglamento, al 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 1 Cuerpo de Inválidos Militáre>^ 
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concede el empleo de Alférez al 
Sargento de dicho Cuerpo Abasen 
(Ben Hamed, número 102, con ía 
iantigüedad de primero de abril 
•;último y efectos administrativos 
de primero del mes siguiente, y 
al de igual empleo Mohamed Ben 
íHamed Festali, número 23, con 
la antigüedad de 20 de abril de 
¡1937, y efectos administrativos de 
irimero de abril último, fecha que 
o solicitó. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
Jll Año Triunfal.—El Ministro de 
íDefensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
¿uis; Valdés Cavanilles. 
Destinos 
, Causa baja en la Milicia Nacio-
nal y pasai destinado a disposición 
d^el Inspector General de Carabi-
oieros, el Teniente de dicho Insti-
,tuto. Mutilado de Guerra por la 
¡iPairia, don Rodrigo Gayet Gir-
bal. 
Burgos, 27 de octubre de 1933. 
]1I Año Triunfal.—El Ministro de 
¡Defensa Nacional, P. D., El G e 
neral Subsecretario del Ejército-, 
"Luis Valdés Cavanilles. 
Los Veterinarios terceros, asi-
milados, don Carlos Flores Flores 
,y don Enrique Lázaro Aparicio, 
¡del Ejército del Norte, pasan des-
tinados al Grupo de Veterinaria 
'Militar, núm. 5, y Hospital de ga-
nado dé Binefar, respectivamente. 
Burgos, 26 de octubre de 1938.— 
III Año Triunf£.l.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
[Valdés Cavanilles. 
Sybsecretaría de Marina 
Destinos 
Por resolución de S. E. el üe-
neralísinvo de los Ejércitos Nacio-
nales pasan a los destinos que se 
indican los Jefes de Infantería de 
Marina que se relacionan a con-
tinuación: 
Primer Regimiento de Infantería 
de Marina 
Coronel don Ricardo Olivera 
Manzorro, primer Jefe. 
Teniente Coronel don Juan Ro-
mero López, segundo Jefe y Jefe 
del Deta 1, sin desatender el desti-
no de Vocal del Consejo de Gue-
rra Permanente del Ejército del 
Sur. 
Segundo Regimiento de Infantería 
de Marina 
Coronel don Enrique de la 
Huerta Domínguez, primer Jefe. 
Teniente Coronel don Rafael 
Fernández Caro, segundo Jefe y. 
Jefe del E)etall. 
Regimiento de Infantería de Ma-
ririá de Baleares 
Coronel d o n . Arturo Cañas 
Sánchez, primer Jefe. 
Teniente Coronel don Joáquín 
Matos Calderón, segundo Jefe y 
Jefe del. Detall. 
Fuerzas. del Bloqueo del Medite-
Pasa destinado al Grupo de Ve-
terinaria Militar, núm. 5, el Sar-
gento provisional don Salustiano 
Sierra Méndez, alta del Hospital 
•de Mondoñedo. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
'Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se destina al BatsJlón de Monta-
fia Arapiles, núm, 7, al Armero 
provisional don Manuel Plana Ji 
ménez, del Regimiento de Infan-
tería de Gerona, núm. 18. 
Burgos, 25 de octubre de 1938 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Éjército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
rraneo 
Teniente Coronel (Reserva) don 
Abelardo Galarz» Alvargonzález, 
en expectación de destino. . 
Teniente Coronel don Felipe 
Montañer Máfuríina, se le con-
firma en él destino de Ayudante 
personal del Almirante Jefe. 
Burgos, 26 de octubre de 1938: 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional.P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Quinquenios y anualidades 
Padecido error en la publicación 
•de la Orden de'21 de septiembre 
último (B. O. núm". 91), se rectiñg 
ca por lo' qué' ál' Capitán de In-
tendencia doíV Luis de Montero y 
Gutlérí-ez de Térán se reñere, en 
el sentido de que la fecha en que 
empezará á percibir los quinquenios 
es la de' 1.°' de septiembl'e de 1937. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destinados, en comisión, 
los Suboficiales de Complemento 
de Infanteriai que a continuación 
se expresan, en la forma que se 
indica. 
A disposición d<¿ General Jefe de 
la Segunda Región Militar 
Brigada de Infantería don Joa-
quín Salgado Santos, procedente 
del Regto. Infantería CcAStilla, n.tí 5 
Brigada de Infantería don Juan 
Blanco Tena, de igual procedencia 
que el anterior. 
Sargento de Infantería don Ri-
cardo Grueso Dávila, de id. id. 
Idem ídem don Fernando Fíi" 
nández Martos, de ídem ídem. 
Idem ídem don Jaime Sáiichez. 
Somarro, de ídem ídem. 
Idem ídem don José Pérez "Piris, 
de ídem ídem. 
Idem ídem don José ReyRodri-
guez, de ídem-ídem. 
Idem íd«m don José González 
Godoy..de idem idem. 
Idem ídem don Federico Suáre: 
Olmo, de ídem ídem. 
Brigada de ídem don Salvador 
Durbán Crespo, procedente del Re-
gimiento Infantería Granada, 6. 
Sargento de Infantería-don Ma-
nuel x\lvarez Peralto, de igual pro-
c'edencia que el anterior. 
Brigaida de Infantería don Luis 
Rodríguez López, procedente del 
Regimiento Infantería Pavía, 7, 
Sargento de Inff«ntería don Ber-
nabé Jiménez Repullo, procedente 
del Regimiento Infantería Pavía, 
número 7. 
Brigada de Infantería don Fer' 
mín Martín Torero, procedente del 
Regimiento Infantería Cádiz, 33. 
Sargento de Infantería don An-
tonio Jiménez Ramírez, de igual 
procedencia que el anterior. 
Sargento de Infantería don Er-
nestp Martínez Díaz, de igual pro-
pe.dencia que el anterior. 
Sargento de Infantería don x\n-
tonio Cordero Ansorena, de igual 
procedencia que el anterior. 
Sargento' de Infantería don Fer-
nando Í?acheco Ramírez, de igual 
procedencia que el anterior. , í 
.Sargento de Infantería don An* 
toaiio Bohorquez Meneses, de igual 
procedencia que el anterior. 
Burgos, 25 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.-El General de 
División. Luis Orgaz, 
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Queda sin efecto el destino a 
ídisposición del General Jefe del 
Ejército d«l Sur, del Teniente pro-
visional don Joaquín Calvo Ma-
cias, íisignado por Orden 11-10-38 
.(.B. O. número 106), por haberse 
comprobado que dicho . Oficial 
pertenec-e al Arma de Infantería 
y no a la de Caballería, como en 
aquella Orden se consignaba, el 
cual continuícá en el Regimien-
to de Infantería de Bailén, 24, en 
comisión. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz.' 
La Orden de destinos de 27-9 
del 38 (B. O. núm. 92), queda 
rectificada en el sentido d^e que 
el verdadero empleo del Oficial 
de Infantería, don Joaquín Fef-
nández Conde, es el de Capitán 
llabihtado y no Alférez, como en 
aquella Orden se tonsignaba, el 
cual continuará a disposición del 
Coronel de los Campos de Con-
centración, en comisión. 
Burgos, 25. de' octubre de 1953. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz, 
La Orden de 7-10-38 (B. O. nú ' 
mero 103), en que se destina ai 
Alférez de Complemerito de In-
g'enieros, don Pedro Soúlere Mar-
tín, al Servicio de Automovilis-
mo del Ejército, queda rectifica-
da en el sentido de. que este Ofi-
cial pertenece al Arma d-e Infan-
tería y no a la de Ingenieros, co-
mo en aquella Orden se consig-
naba 
Burgos, 25 de octub^ de 1938. 
III Año Triunfal—El General, de 
División, Luis Orgaz. 
•" Queda rectificada la Orden de 
destino de fecha 7-10-38 (B O. nú-
mero 102), asignado ai Sargento 
de Infantería don Mariano Ro-
dríguez Herráh, en el sentido 
de que el'verdadero segundo ape-
llido, es Serrano. 
Burgos, 25 de octubre, de 1938 
III Año Triunfal.-El General de 
División, Luis Orgaz. 
Cesa como Profesor en la Acá-, 
demiat Militar de Fuentecaliente„ 
el Capitán retirado de Infantería, 
don Pedro Campanaga Ol^ndía. 
Burgos, 25 de octubre dé 1938, 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Militarización 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 19-37 (B. O. nú-
mero 342); en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. ivúmeros 403 y 410)' 
del mismo año, respectivamentcj 
concedo la desmovilización provi-' 
sional, causando baja en los Cuer< 
pos respectivos y alta como mili-f 
tarizados, a los individuos que a 
continuación se expresan:. 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
José Butrón IruretSgoyena ... 
José Luis Miezá Eribe Echevarría 
Manuel Vallecillo Castro ...;...;... 
Pedro Olmedo Armario i..: p.-..j..: 
Feliberto Sosa Navarro 
Tosé Felipe Hernández ...: 
Antonio Pérez Rodríguez >..• ... 
Manuel D i o n i s i o Echevarría 
Urresti ..." •••....: üxv 
Gabriel Marinas Gutiérrez ¿f, 
Alfonso Azategui Weyes . TT-f 
Isidro Avello Carreras • • 
Nicasio López Gato ... a^ ?; 
Alvaro Martin Mechán ¿t-! 
Carlos de la Osa Banda .. .• >>.: 
, osé Moreno Parga •:< 
íenito Hernández Contreras 
osé Carril Abad ... 
esús Bertoa ••• 
^lartiniano Pérez Guerra T 
•uis Escotet Gutiérrez ... -..¡y^'T-^.: 
Antonio Fernández Trelles . . r'-M: 
Juan Castelló Arbones ... .^ .r?--: 
Rafael Gutiérrez Delpdo^ 
Enrique Salanguera Alegría 
líuan Roil Nadal 
fosé Elorriaga Dañibeitia 
Mi.guel Garay Alquibar >.. 
Moiíés Velilla Castejón 
Emilio Armada Alvarez'. 
l^ntonio Bernar Ruitort r- í 
"osé Velin Liz • « 
•"élix Comas Soler .., 
Mberto M. Margarida López ... 
raustino López de Pedro ... ....> 
íugenio del Rio Español ... 
íamón Gorbeña Renovales ... ••• 
£?sús Larrea Aspuru .. ... ..... . 
Descarnador ... 5;.-, 1928 
Especializado .j^ . 1928 
Idem ¡csri: 1928 
Polvorista ... •..•.- ... 1928 
Idem ,.v >.. 1939 
Electricista >.. 1928 
Idem ¡ti >..: .... 1928 
Idem ... ... 1..., 1928 
Idem 1928 
'Ayudante láminas .... 1928 
Calentador ... .T 1930 
Ene. ácido nítrico ... 1928 
'Ayudante Ingeniero ... ;.-..: 1929 
(Técnico ... .. •• L- - 1935 
'Ajustador... ... 1928 
Especializado 1929 
Mecánico ,1933, 
Contramaestre.,. :,..; > : , . . 1 9 2 8 
Fogonero ... ;... ...: 1928 
Funcionario .... ...; 1928 
Traductor 1935 
Idem 
Tornero ... . .V "¿-i 1935 
Mecánico .... ;... ;...• 1932 
Idem ... V.. 1932 
Carpinte ro ,.. j . , ... ...... .• 1931 
Pintor... 1928 
Taqüimecanógrafo i.. ¡á< 1928 
Jefe Gabinete..., .... 1931 
Linotipista ••• j;.. ... :... v.-.; 1931 




Redactor ..: 1933 
Apoderado • ... 1929 
Caiero... .1928 
En la industria. 
Caja Recluta de La Coruña. 
Rgto. Transm. Radiodifusión. 






Mar. Idein. Zapadores ñúm. 6< 
América 23. 
Cuartel Milicias de Anuri. 
F. E. T de Bilbao. 
En la industria. 
In^ant. Marina de San Fernando^ 
Cádiz 33. 
Infantería 38. 
La Victoria 28. 
Batallón Guarnición 333; 
Toledo 26. -
En la industria. 
Idem ídem. 
América 23. 
Cuarto Bón. F. E. T. División 2í.i 





Infantería Las Palmas, 
Mar. Milán 32. ' 
Arapiles 7 
Orden Público "408. 
Sanitario Hotaies. Valencia A 
En la industria. 
Idem ídem. 
F. E. T. de'Bilbao. 
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Nombre y ' Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
C á n d i d o Rodríguez Fernández ... Picador 1952 
EmiKo Torres Suárez • Soldador ..'. ... >.. ;... 1941 
/Antonio- Sandoval Ferrere Mecánico ... ... -... ... -...• 192S 
M a n u e l Pino Garda >..: Forjador ... >..: ... ... ...: 1928 
Franc isco Doinijnguez Bernal-....>..: Tornero •... 1951 
Sa lvador Bellido Moreno Idem ;... ;... :... ... 1955 
José Bernal 'Díaz ' ' 
[ucundiano Llórente Sánchez •...: 
[uan Cabreras, Magén v^ 
Francisco Domínguez Guerra «Í-
Félix Pascual Subías ..." 
Eugetxio Carranza González • •• 
losé María Mendiguren Pinedo . 
Antonio Jiménez Novillo .. 
'Antonio Collazo Ferreiro 
Antonio Gómez Fernández ... :...: 
Servando Jorge Fernández ... 
Crispin Andueza Zanguitu ... 
élix Ardanaz Aguirre 
'edro Bastarrica Altolaguirre 
'rancisco Ondarra Ayestarán a,-.?-
osé María Miguel Huguet ... ¡l-h 
erónimo Fernández Escobar... sra 
.uis ^anz Gastón • 
S'icolás Cornago González 
^onifacip Urbistondo Naya 
Lorenzo González SolórzanO >,.-£>.-< 
Agapito"Arranz Arribas ... L-V :.-'» 
Isidoro Robles Ruiz ... >..; > .-£ •... < 
"Santiago Corral Pérez ... •.-.. a.j 
Andrés Izquierdo Izquierdo ...• :..t 
[osé Fernández Luque r-za 
Enrique Gómez Mártínéz >,.: 
Miguel Reina Fernández ... ^^ 
•Antonio Gutiérrez León 
Emilio García Trasella 
Aurelio Rengel Muñoz 
Manuel Herrera Lobo 
fosé Román Silva 
Antonio Jiménez Domínguez. arce 
Rafael Morillo Pérez • 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 19-50 
Idem >.. ... 1941 
Contramaestre ... •..."..^ 1950 
Hojalatero 1952 
Ayudante ajustador ... ... 1928 
Idem ídem ..•: 1929 
Obrero ... 1929 
Mozo Estación ... ... ... 1935 
Peón . . . • . . . : . . . 1928 
Mecánico ... .•• ... ...- >.. 1928 
Técnico" 1928 
Ayudante carpintero ... 19p 
Idem mecánico... 1950 
Anudante línea ... >..; . . . 1929 
Obrero.. 1932 
Médico ... .vr.- 1929 
Idem r.. •... •...: 1928 
Empleado ... 1928 
Ayudante, electricista..>,. 1929 
Idem ídem... .: 1950 
•Ayudante calderero ...; g-..: 1951 
Mozo. . . 1928 
Maquinista 1928 










.T".:?: »í- aro: 
5 .»; & . 
!
osé Capmani Mendoza E-.Í 
oaquin Caraballo Rubio Idem s-v :•••• ...: :•••: 
erónimo Terrón Moreno... •... :..T Idem ... ... ... 
SXC x.-r > . .- i. C 
Ajustador 1928 
Tornero... >.-.• ...• >.•; 1928 




Antonio Martin García ..-. >..• ... ... ., 
Fructuoso Sáez Ruiz ... .'. ... I  ... >> 
Adolfo Guijarro Urbano ... >.. >7. Tornero... 
fosé. Troasur Guerrero ... >..; >•• Idem. .. 
losé Jiménez Jiménez ,•.•;>..; Carpintero 
[uan José Barrera Chávez Peón • •• • 
Antonio Navas Jiménez ...; •...; 3:.-.: Modelista 
Francisco Rosa Salas ••• •... ... Peón ••• -
Manuel Maestra Salas ... ... >••: Ajustador 
osé Vides Ramírez ... x-k Peón ••• .• 
^artolomé Zamora-Borrego ... >.,: Idem ••. . 
¡Cándido Salas Ballesteros... ... ••.: Idem ••• .. 
osé Alvarez López ... y-s Idem ... > 
Wonio Morales López >..: Idem ••• 
Wtonio • Emilio Cira Esteban Idem ••• > 
domingo Mora Rodríguez ... Idem ... . 
ínrique Salas Herrera ...;•••.: Jdem ... .. 
Manuel Palacios Ruiz >.. -...; Idem ... . 
ecilio Jorquera Maza . . . . . . . . . >.1 Idem ... . 
uan Miguel García Franco ... ... Idem. ... , 
^rnando Fernández González ...: Id^em ... 
,^™nque Gilera Pastoría Idem 








Oviedo núm. S. • 
En la industria. 
Mar. Idem-ídem. 
En la industria. 
Sanidad Militar 6.5 Región. 
Argel 27. • 
Valladolid 20.' . 
Academia de Toledo.^ 
Parque Autom. de Vitoria, 
En la industria. 
Bón. O. P. 5.'3 Cía, Santander. 
Lepanto 5. 
Infaniería 58. 



























1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem.-
1928 Idem ídem.: 
1928 Idem ídem. \ 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem^ 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem,-
1928 Idem ídem/ 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem, ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem^ 
1928 Idem idem; 
1928 Idem ídemV 
1928 Idem ídem. 
1928 Idem idem.-
. 1928 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Ptofesión Reemplazo ' Cuergo o Caja de Redutj 
Fernando Castro Falco ••• 
ksé Cruz Mauriño ... ...• ...; 
Alvaro Cuevas Machuca 
[osé Chacón Chacón 
fulián Flórez Suárez 
ianuel García Bonilla ...: >•• 
Ifosé Gómez Rubio 
Bonifacio Reyes Aranda ... 
Francisco Salcón Salguero i... 
Unadeo Legido Moreno ... ¡c-x i . , 
?io Sanz Rodrigalvaícz ... 
fosé Bermejo Serna 
lanuel Diar Gálvez x..; 
ianUel Ortega Pérez < 
ianuel Ramos Lucas ... 
francisco J. Muñoz Apartero í.. 
lanuel Rodríguéz Salesa ... 
lanuel Burriel Bernal 
Agustín Msi íeies Guillén ...: "Í- .C.' 
fuan Gracia Tíarcelona ... ¡.^ x a:*, 
loaquin Domingo Jiménez 
feusebio del Cura Domingo .: 
•je yjt'. 
Gumersindo Larra Peirona ..>; 
José Tafalla López ... • • :.-.-. 
Mario Hernández Cimano ..v 
feomán Jiménez Ayuso ... ... 
Ramiro Lafuente Lafuente ;...v ... 
Ofeodosio Celemín Celemín ..-:£ 
Ricardo Sanz Escolan < v.. 
lAngel Cabrera. Fernández ... >•.> 
José Salguero López • 
José María Ferradá González ... 
ijosé García Olmedo 
Manuel Benítez Mesa ... -.ji a..:^  
lAngeLAlcaide Velázquez ... 
(fosé María del Valle Macías ... r.j 
(Manuel Pinero Cabreras 
losé Pina Martínez ... ••• á'í 
Antonio Herrera Carboneil 
Gabriel Mercado Rodríguez ...: ,.:., 
Hanucl Bermejo Peña 
{osé María de Paz Hurtado ... ... osé María Pérez Gamacho .••';... 
Manuel Puente González j^., 
Pascual Martii.ez Bardisa ...; i.'',. 
Félix Acuña Al aya ., '(... 
'Miguel Vaz Remero ... •.• ... ... 
Francisco Domí aguez González ... 
'Manuel Oliver Ortiz 
fosé Rodríguez Gómez ... 
Antonio Rodríguez Rodríguez ... 
Francisco Garrido Domínguez ... 
José Gómez Martínez ... 
osé Guillena Pérez ... ... ... 
Francisco López Moreno T.. 
Francisco López Navarro ... ... ... 
'Ricardo López Prieto .. ... ... . 
Francisco J^lartin Barrero ... .... 
'Manuel Martínez Martínez ...: 
José Montoya P<odriguez ... 
Juan Navas Pérez .... ... 
manuei Núñez Ortiz 
Rafael Padilla Sánchez ... 
Emilio Pavón González ...: ... 
'Argimiro Pérez Coca >., 
Luis Pérez Vega .....'í.^í'X:^ 
I 
Peón' ..... . . . ...v 1928 
Ajustador ... ... i..: 1928 
Peón ... ... .... .... ... o:.. 1928 
Idem ... ..5 — -... U. 1928 
Idem ... .... ... 1928 
Idem 1928 
Idem ... .... 1928 
Obrero V. y O. .... 1928 
Semaíqrista... ... 1928 
Mozo ... ... ;... ... I... 1928 
Idem supL ... 1928 
Factor ... ... ... ... ... ... 1928 
Obrero 1928 
Idemde V. y O . . . . . . 1928 
Idem ..: ... ... 1928 
Mozo 1928 
Capataz ... ... 1928 
Obrero V. y O. .... ... ... 1928 
Idem ....• ... .... 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Guardaagujas ... ;... ....•,..: 1928 
Oficial cont. 1928 
Alhañil . . . . . . . . . . 1928 
Forjador,.. . . . . . . 1928 
Mozo ... :... 1928 
Obrero V-. y .O. .... .... ... 1928 
Factor 1932 
Conductor ...v ... 1932 
Tornero .........'n'..... •.• 1928 
Ajustador .•..•:...;:......-..V ... 1928 
Idem .... i-.v, n-i ..••• 1928 
Idem ...Hj.-s.eL.ji i . i . .- 1928 
Idem 1928 
Idem ... L.^ ., 1928 
Idem I.c ...í 1928 
1928 
Idem ... lí.;'y..® • • 1 9 2 8 
T o r n e r o . . , .v 1928 
Peón 1928 
Idem .-., .......-.• i.-.. .1928 
Idem 1928 
Tornero /-f;...? ... 1928 
Idem 1928 
Idem ... ... 
1928 
Idem ... ..• . .... .: c-h; j • •: 1928 
Peón ... x>y ••• •. • ? -i i . 1 9 2 8 
1928 
Idem • . . . . r t . ..... . . . . . . ... 1928 
Idem ........... ... 1928 
Idem 1928 
Ayudante Ajustador ,,, ... 1928 
Idem 1928 
Ajustador .,,. .. ...; ...f ' • • 1928 
Idem v-.; ........ 1928 
Peón 1928 
Idem 1928 
Idem .... 1928 
Carpintero ... •.•.........— 1928 
Peón ... ..M 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem . . . ... 1928 
Ajustador. . . . . . . . . 1928 
Peón 1928 
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Nombre y Apellidos Profesión Rccmi-i azo Cuerpo o Caja de Recluta 
Rafael Rivera Sánchez Idem 1928 
Antonio Rocha Romero ... .... ... Ayudante Ajustador 1928 
Federico Martín Rodríguez .., ... Hilador ... 1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Bón. Orden Público, 33b. 
Burgos, 22 de octubre de 1938.-ÍII Año Triunfal-El General de División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T ^ A L 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
íefatara del Servicio Nacional de 
Sanidad 
Próximo el plazo en que. según 
,as disposiciones vigentes, han de 
oresenliT 1 a s Mancomunidades 
.Sanitarias Provinciales sus presu-
puestos para el ejercicio de 1939, 
y siendo necesario íijar las normas 
por las que han de regirse dichos 
Organismos, a fin de que no su-
fra retraso el cumplimiento'de tan 
importante precepto legsi!, 
Este Ministerio ha tenido a bien 
I aprobar las siguientes normas; 
1.2 En la primera quincena de 
diciembre, conforme a lo dispues-
to en los artículos 30 y 31 del Re-
glamento Económico-Administva-
tivo de las Mr-ncomunídades Sa-
hitarías Pro\^nciales de 14 de ju-
]nio 1935 ("Gaceta" del 19), se-
rán remitidos a este Ministerio pa-
ra su aprobación, en triplicado 
ejemplar, los presupuestos de las 
Mancomunidades y de los Insti-
tutos Provinciales de Higiene que 
nan de regir pr.ra *el año 1939. 
2.3 Se consignará en los presu-
puestos de ingresos de las Manco-
munidades Sanitarias .Provincia-
les: 
a) Las cantidades correspon-
aientes a los haberes reglamenta-
dos, conforme a l» clasificación 
%nte, de todas las plazas de 
funcionarios sanitarios (Médicos, 
Farmacéuticos Inspectores Muni-
cipales, Odontólogos, Veterinarios, 
Practicantes y Matronas) de todos 
los Ayuntamientos de censo de 
población superior 2.000 habi-
tantes, quedando libres los Ayun-
tamientos de censo inferior al ex-
P'-esado de verificar el ingreso de 
plazas de Practicante, y Ma-
'fona no provistas en propiedad 
I interinamente por profesiona' 
IJfs de Ir. rama, correspondiente, 
1 .«Tarante los tres últimos años, a 
PJUlr de la fecha de 1.2 de enero 
I-^0 1939. 
En atención a las cifcuns-
w í^ias por que" atraviesa la Pa-
'•'J. y con objetó de no gravar ex-_ 
cesivamente los presupuestos Mu-
nicipales, se consignará el importe 
de un quinquenio del 10 por 100 
de la dotación reglamentaria a 
?quellos funcionarios sanitarios 
que lleven desempeñando en pro-
piedad más- de cinco años una Ti-
tular en el mismo Ayuntamiento, 
sin perjuicio de laS mejoras que 
los Ayuntamientos hubieran acor-
dado conceder a los expresados 
funcionarios sanitarios, según la 
Base 18 de la Ley de Coordii?a-
ción Sanitaria. 
c) Para el pago de asistencia 
prestada a la Guardia Civil y Ca-
rabineros por los Médicos de Asis-
tencia Pública Domiciliaria', Prac-
ticantes y Matronas, se regirán las 
Mancomunidades por las disposi-
ciones y normas d a~d a s en l is 
Ordenes Ministeriales de .18 julio, 
29 agosto y 29 noviembre de 1935. 
Dichas cantidades serán ingte^ 
s?das por -sn total importe en las 
Juntas de Mancomunidades por 
los Ayuntamientos donde tengan 
su residencia oficial las fuerzas de 
los respectivos Institutos Arma-
dos, o sea, donde radiquen los 
Puestos de la Guardia Civil y Ca-
rabineros, cualquiera! que sea el 
censo de la población municipal 
de los Ayuntamientos.-
d) Los atrasos pendientes de 
pago, contraídos y acreditados por 
los sanitarios de todíis las ramas, 
ateniéndose a lo dispuesto en la 
O. M. del 10 febrero 1936 ("Ga-
ceta" del 11); con la obligación de 
hacerles efectivos en la forma que 
determina la O; M. del 12 mayo 
último (B. O. del- 13). 
3.3 El personal administrativo 
que presta servicios a las Manco-
munidc-ides percibirá- sus haberes 
con arreglo al 1 por 100 señalado 
para gastos generales.de Adminis-
tración, y únicamen-te en caso de 
ser absolutamente" insuficiente di-
cha cantiHad, podrá abonársele, 
con cargo ú Presupuesto del Ins-
tituto Provincial de Higiene, la di-
ferencia hasta 5.000 pesetas de la 
gratificación señalad?i por la O. M. 
de 4 octubre- 1935 ("Gaceta" del 
día 8) para íl'Secretario-Coriíador, 
conforme a la O. M. del 29 no-
;v¡embre ¿".Gaceta" del 30). 
entendiéndose que la cantidad esi 
pecificpd?" en la primera de dichas 
Ordenes Ministeria.les se refiere al 
limite máximo, pudiendo ser rebai 
jadas dichas consignaciones cuan-« 
do el 1 por 100 señalado para g.HS-*^  
tos generales de Administració-iv 
sea insuficiente (O M. citada úl^ 
timamente). " 
4.3 El 2 por lÓO de los presa--
puestos de gastos de los Ayunta-i 
mientos que -han de ingresar par,ii 
sostenimiento del Instituto Pro-
vincial de Higiene, se entenderá 
referido únicamente a. los gastos 
generales del presupuesto ordinri-», 
rio, no estando sujetos a este im-'-
puesto los presupuestos €xtraor-< . 
dinarios destinados a la realizan, 
ción de obras de carácter higiénii' 
co-sanitarip, ni las consignaciones 
que para la ejecución de dichas 
obras fi.guren en los presupuestos 
ordinarios. 
5.3 Los haberes del personal 
técnico - facultativo, auxiHa»r técni-,' 
co, administrativo y subalterno-de; 
los servicios de los AyuntamientoSj; 
sean o no capitales de provincia.j 
que se hayan coordinado con loS; 
de la Mancomunidad (servicios dei 
desinfección, -labora<torio munici--
pal, tratisporte de enfermos, et:.)V 
no podrán exceder de los que tu--, 
•vieran reco'hocidos =por los üropios 
Ayuntamientos al hacerse la coor-. 
dinación, salvo que las propi^is 
Juntas de Mancomunidad hayan 
acordado o acuerden su aumento 
en la forma y límite que señala el 
Reglamento Económico - Adminis-
trativo de los Institutos Provinch-
les de Higiene, de 14 junio 1935.; 
Por la misma norma se regirán 
los haberes del referido personal 
de los'Ayuntamientos que se coor?, 
dinen en lo sucesivo. f 
6.3 Para atender a la. amplii-i^  
ción de los servicios encomendi^ 
dos a las Secciones de Bacteriplo-? 
gía, Epidemiología y Desinfección, 
asi como a los de Policía Bromato-' 
lógica y transporte de enfermos ^ 
heridos de guerra que exigen las 
circunstc-.ncias actuales, los Jefes 
provinciales de Sanidad p r o c u n - ^ 
rán queden debidamente dotados 
estos servicios, a cambio de 
posibles .ícstricciaaesjl^Euedan 
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producirse en los gastos de otros 
de menor importancia 
í7.- Se consignará la cantidad 
de LOOO pesetas p£ca gratificar a 
cada uno de los Médicos de Asis-
tencia Pública Domiciliaria encu-
gados de la Dirección de los Cen-
tros Primarios de Higiene Rural 
que funcionen en la provincia, en 
ianto subsistan las necesidades de 
dichos Centros y estén en funció.i 
a:tiva, a juicio de Ies respectivos 
Jefes Provinciales de Sanidad;. 
8.S Los fiíncionarLos -^pl^ 
tuto Provincial de Higiene cuyos 
honorarios figuren en concepto áe 
sueldo, percibirán q^uinquenios dil 
10 por 100 con cargo al presupues-
to de dichos Institutos, sin que en 
ningiin csso puedan• percibir más 
de cinco quinquenios, 
9.3 Se autoriza a los Institutos 
Provinciales de Higiene para que; 
como compensación a la> elaLorx-
ción de sueros, vacunas, antigenos, 
productos de laboratorio y pro-
ductos químicos y farmacéuticos 
'de aplicación sanitaria, perciban a 
expensas de la ps>rtLd"a consignada 
«n los presupuestos de los Insti-' 
tutos a quienes sirvan dichas mi-
terias el importe de los gastos ori-
ginados en su preparación, más un. 
10 por 100 de recargó, sin que en 
ningún caso pueda exceder el pre-
cio del producto sijministrado al 
costo del mismo en el mercado li-
bre, conforme a» la Orden comuni-
cada a las Jefáturas Provinciales 
de Sanidad en 17 agosto último. 
lO'.S Las cantidades sobrantes, 
una,vez satisfe^ -j as todas las oHi-
gaciones cifradas en presupuestos, 
serán invertidas en la forma es-
tablecida por disposición, de la 
norma 2.3 de la Orden del Go-
bierno General del Estado de 22 
agosto 1937, sin perjuicio dé que 
este Ministerio, en czsos suficien-
temente justificados, acuerde su 
inversión en beneficio de la situa-
ción económica de la misma pro-
vincia, en cuanto a las aportacio-
nes que tienen que hacer las Cor-
poraciones locales en L-* lyianco-
munidad Sanitaria Provincial. 
Por las iMancomunidades Sani-
tarias Provinci?4es serán resueltas 
cuantas incidencias tengan lugar 
en materia de su competencia, se-
gún las atribuciones conferidas po-
la Ley de Coordinación Sanita/ia y 
disposiciones concord.-.ntes de la 
misma. 
Contrr la. resolución de las Jun-
tas ^Llncomurtidad Sanitaria 
PrOYÍrjctai podrán recurrir los in^ 
teresados ante este Ministerio en 
el plazo de quince di&s Ixábiles, á 
partir de la fecha ~ siguiente a la 
de n"'"?cación interesado o ue 
la publicación en el "Boletiji Ofi-
cial" de la provincia de la res3-
lución que se trata, cuyo recurso 
híi de ser interpuesto precisamen-
te por conducto de la Mancomu-
nidad Sanitaria Pro-vincial resp-:-
tiva, debiendo acotmpañar al_ mis-
mo necesart.-liiente copia debida-
mente c.utorizada del acuerdo re-
currido- y el correspondiente infor-
me de la Mancomunidad' Sanita-
ria Provincial. 
Lo, comunico a V. S. para su 
conocimiento" y publicación en el 
"Boletín Oficial" de la provine:^, 
a oportunos efectos. 
Dios guarde .-at V. S. mucL-s 
años. 
Burgos, "26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. —El Jefe áú 
Servicio Nacional de Sanidad, José 
A. Palanca-, 
Sres. Delegados de Hs-Icnáa, Pre-
sidentes de las Mancomunida-
des Sa<nitarias Provinciales dí 
Municipios, y Sres'. 
Provinciales ^ ^ 3'an!dadl 
Siendo cada dia mayor el'núme-
ro de Médicos, Odontólogos y 
Practicantes que se encuentran en 
la Ésp'aña liberada y que tomaron 
parte y fueron aprobados con pía--
za, en las Oposiciones celebradas 
en Madrid; para cubrir las de es-
pecialistas en Oftanmologíst, Oto-
rrinolaringología y Odontología 
de los. Institutos Provinciales de 
Higiene," asi como las di Pracri-
cantes de la Lucha Oficial Anthu-
berculosa. Oposiciones convocadas 
mediante O M. de 7 de diciembre 
de 1935 ("Gaceta" del 9), las pri-
meras, y por. O. M. de 14 áe di-
ciembre de 1935 ("Gaceta-" del 22), 
para las de Practicantes, y siendo 
necesario normalizar en lo posiMe 
tanto la situación anómaáa- «fe es-
tos profesionales, a los que ináu-
dablemente asiste un derecho; asi 
como regularizar y dotar de ía- coit-
-eniente eficiencia los servicios pro-
vinciales que habrían de encomen-
dárseles. 
Este Mini-sterió, haciencío use de 
sus facultadas, h» tenido por con-
veniente disponer lo siguiente: 
1.2 Todos los Médicos aproba-
dos con plaza en las Oposiciones 
a Oftalmólogos de los In^futos 
Provinciales de Higiene, segftn la 
lista publicada por. O. M. de 22 de 
mayo de 1936 ("Gaceta" del 27 del 
mismo mes), résideníes en b £J 
paña liberada, solicitarán de cst| 
Ministerio, en el plazo de. 30 diaí 
hábiles, a partir de la. fecha de iJ 
publicación de la presente OrdeJ 
en el. BOLETIN OFICIAL DEÜ 
ESTÁDO, las plazas que deseeij 
desempeñstr, expresando .en su insf 
tancia, clarasm-ente, el orden de pte| 
ferencia de las mismas, acqmnal 
ñando documenta:ión acreditativi 
de su personalidad y un inforrai 
de la Inspección Provincial de.Sa[ 
nidad correspondiente al lugar d| 
su residencia. 
2.- En forma análoga a lo 
puesto en el apartado anterior, sol 
licitarán sus plazas los. Médicol 
aprobados para las de Otorrina 
laringología, según la lista aprobal 
da por O. M de 25 de junio d i 
1936 ("Gaceta" del 29 del misral 
mes). r 
3.2 Los Odontólogos aprobado 
en las Oposiciones, convocadas ei 
la feclia que arriba se expfesa, j 
cuya lista no apareció en la "C 
ceta de Madrid" en forma 
O. M., así como en ninguna pij 
blicación- oficial y para- cuya resd 
lución se requiere la reconstituciól 
definitiva en su dia del proto'í.'®,^ 
de las Oposiciones celebradas, 
clúirán en sus instancias una rell 
ción completa de los-opositora 
aprobados con su número corre!! 
tivo, expresando la Revista profa 
sional de la que obtienen sjis 
tos y la fecha de publicación 
las mismas como reproducción 
. las listas aparecidas en la tabla ofl 
cial de. anuncios de la cxtingui<| 
Dirección General de Sanidad. 
4.9 Los Practicantes áprobadd 
en la lista publicada por O'. M- i 
26 de mayo de 1936 ("Gaceta" di 
9 de junio), seguirán las misra| 
normas marcadas en el apartacT 
primero de esta Orden. 
Los nombramientos que se h| 
gani, tendrán carácter interino, qfj 
ciarán subordinados a la revisiof 
completa que én su día se haga 
los protocolos de las _respectn| 
Oposiciones y no podrán P^^^i 
car a la reserva de plazas a »vl 
de ex combatientes y de Cabal| 
ros mutilados,, establecida por 
legislación vigente. 
Burgos, 26 d€ octubre d« , 
III Año Triunfal.-EI Jejej^yi 
vicio Nacional, de Sanidad, J; 
Palanca, 
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'J O M I. T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A . 
Dis 29 de octubre de 1938 
Cambios de compra de manedas 
publicados de aciiardo con las dis-
posiciones oficiales: 




Dólares , ... 8,58 
Liras 45,15 





Pcso de monéda legal ... 2,25 
Coronas, chcoas 30,— 
Coronas suecas " 2,10 
Coronas' noTuagas ... 2,14 
Coronas danesas. 1,90 
Divisas übrés importadas wolunta-




Francos suizos .'. ... 245,40 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal .... 2,80 
MINISTERIO DE .HACIENDA 
Delegación del Gobierno en el Ban-
co de Crédito Industrial 
AUXILIO A LAS INDUSTRIAS 
(R. D. de 24 de enero de 1936) 
N U M E R O 4 
I.—Peticionario: D. José Castro 
i>ias, domiciliado en -La Coruña. 
II.—Clase' de. industria: Fabri-
cación de arsénico, establecida en 
lugar de Meirás, Ayuntamiento de 
Valdoviño, partido de El Ferrol del 
Caudillo. 
I I I . — A u x i l i o solicitado: Présba-
nw de 320.000 pesetas. 
Dicha pstición se hace pública 
para lo que se consideren con tié-
recho a reclamar, en virtud de lo 
dispuesto en el citado Real De-
creto y en los de 30 de abril de 
1824, 29 de abril de 1927 y Regia-
luento de 24 de mayo de 1924, con-
, h'.a la preinserta petición, formu-
len ante esta Delegación del Go-
bierno, Huerto del Rey, 1, en el 
plazo de ocho días hábiles, conta-
ílQS. a partk de 1& iüsercióa 
\ • 
presEnte anuncio, la protesta que 
corresponda, razonada, por escri-
to y en ejemplar 'duplicado,- debi-
damente reintegradas, presentán-
dola directamente, o remitiéndole 
por cofreo certificado. 
Burgos,' 24 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Vicepresi-
dente de la Delegación; Ramón Ca-
nosa Suárez. 
MAGSSTRATUJíA DE TRABAJO 
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Cédula de citación 
"En virtud, por el señor Magis-
trado de Traba.] o de esta provin-
cia, y por haber sido suspendido 
el _ acto de conciliación'señalado 
para, el día 4 de julio.de 193S en 
autos pendientes, en esta Magis-
trataira, en virtud de demanda pre-
sentada por don' Manuel. Llorca 
Lloret, mayor de edad, casado, 
obrero, y. vecino de esta ciudad, 
contra don Max Jacobsán, mayor 
de edad, casado, Ingeniero y Con-
tratista de'Obras, que tuvo su úl-
timo domicilio en esta ciudad (Ho-
tel Suizo), hoy ausente en ignora-
do paradero, sobre reclamación 
de salarios y ' horas extraordina-
rias, se cita a dicho demandado 
a fin-de que el día siete de enero 
de inil novecientos treinta y nue-
ve, a las di'íz de la^ mañana, com-
parezca ante esta .Magistratura, 
con domicilio en la Plaza dél Ge-
neral Sanjurjo, número I, 2.°, al 
objeto c» celebrar el acto de con-
ciliación y juicio que previene él 
Decreto dp 13 de mayo de 1938, 
€"> armonía con lo que dispone el 
Código de Trabajo vigente, aper-
cibiéndole que' de no' verificarlo le 
parará, el perjuicio a que hubiera 
lugar -en lerecho. 
Y para que sirva de citación en 
forma al demandado señor Jacob-
són, espido la presente que firmo 
en Zamora , a veintiuno de sep-
tiembre de mil novecientos trein-
ta y ocho.—III. Año Triunfal.—EÍ 
Secretario ' (ilegible). 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
" Cédula de citación 
En virtud, por eí señor Magis-
trado de Trabajo de .esta provin-
cia, y par haber sido suspendido 
el . seto de conciliación ' señalado 
para el día 19 de septiembre de 
1938. en autos pendientes en esta 
Magistratura, en virtud de deman-
da presentada por itoa Francisco 
Santa García, mayor de edad, ca-
sado, obrero y vecino de esta ciu-. 
dad, contra don Max Jacobsón, 
mayor, de edad, cacado. Ingeniero 
y Contratista de Obras, que tuvo 
&ü úlMmo domicilio en esta ciudad 
(Hotel Suizo), hoy ausente en ig-
norado paradero, sobrQ reclama-
ción de salarios y horas extraor-
diriarias, se cita a -dicho dem-aiT-
dado, a fin de que el día cinco de 
enero. próximo de mil novecientos 
treinta y nueve, a las .diez de su 
mañana, comparezca anie esta 
Magistratura, con domicilio en la 
Plaza del General Sanjurjo, núme-
ro 1, 2.°, al objeto de celebrar el 
acto de conciliación y juicio que 
previene "el Decreto de 13 de mayo 
de 19'38, en armonía con lo que 
dispone el Código de Trabajo vi-
gente, apercibiéndole que de" no 
verificarlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
para que sirva de .citación en 
forma al demandado señor Jacob-
són, expido la presente, qué firmo 
en Zamora a veintiuno de sep-
tiembre de mil novecientos treinta 
y ocho.—m Año Triunfal.—El Se-
cretario (ilegible). 
nuncios u i a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usa torre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central .Ad-
ministradora de .Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que por Ministerio 
de Justicia se 'dice- a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de loá"-
créditos de Hijos de Juan Bautis-
ta Sañudo, S.' L., de Torxelavega, 
se acuerda, de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, de-
íar sin efecto la intervención de 
dichos créditos por estar aquéllos 
comprendidos en el apartado b) 
del artículo 4.° de la Orden de 3 
de mayo de 1937. Lo que de Or-
den comunicada por el señor Mi-
nistro participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 6 julio 1938. l í í Año 
Triunfal.—Luis Arellano. Rubricar 
do". 
Dios guarde a V.-'«muchos anos. 
Burgos, 26 de octubre de 1938.— 
. i n Año Triuoíal<=fíiua íísatorxe. . 
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COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA BE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
áe Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Exemo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Atlantís-Droguerias 
Unidas, S. A.", de Barcelona, se 
fecuerda, de conformidad con lo 
jníormádo por esa Comisión, dejar 
sin efecto la Intervención de dichos 
créditos por estar aquélla compren-
dida en el apartado b) del artículo 
4.0 de la Orden de 3 de mayo de 
1937. Lo que de Orden comunicada 
por el señor Ministro participo a 
V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a 
V. E..' muchos años. Vitoria, 16 
agosto 1&38. I I I Año Triunfal.— 
Luis Arellano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 26 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
Carpetas provisionales, números 
8.282/301, se hace público por tres 
veces, con intervalos de diez días, 
de una a otra inserción, de con-
formidad con lo establecido en los 
artículos 11 y 30'de nuestros Esta-
tutos. 
Gijón, 21 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Consejéro-Se-
cietario, Higinio Gutiérrez. 
3—29-X-38 
BANCO DEL OESTE DE ESPAÑA 
B ^ N C O G U I P U Z C O A N O 
Habiéndose extraviado el extrac-
to de inscripción núm. 3.101, com-
prensivo de 23 acciones de este 
Banco, números 29.285 al 29.307, 
expedido con fecha 14 de julio de 
1S36, se anuncia al público por 
tercera vez para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de un mes 
de la fecha, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá du-
plicado de aquel certificado, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
San Sebastián, 6 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Sub-
director-Secretario, Demetrio de 
Ip.? Mozos. 
3—29-X-38 
Habiéndosenos comunicado por 
los interesados el extravio de los 
extractos de • inscripción, números 
302, 303 y 304, expedidos el 27 de 
erero de 1931, comprensivos' de 34, 
33 y 33 acciones del Banco dei 
Oeste de España, Sociedad Anó-' 
nima, domiciliada en Salamanca, 
números 18.046/79, 18.080/112 y 
18.113/145, a favor de don Vicente 
Oliva Rodríguez, don Gerónimo 
Oliva Rodríguez y don Julián Oliva 
Rodríguez, respectivamente, se ha-
ce público por tres veces, con in-
tervalo d« diez días de inserción 
a inserción, para que quien se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
en el plazo de veinte días, conta-
dos desde la última publicación de 
este anuncio, según se establece en 
el artículo 12 de nuestros Estatu-
tos, pues.transcurrido el mismo se 
expedirán nuevos extractos de ins-
cripción, considerándose anulados 
los primitivos y quedando este 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Salamanca, 6 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Director Ge-
neral, Ignacio de Abajo. 
3—29-X-38 
Resguardo número 3.600, ffchai 
b 15 enero 193-5,-de pesetas nomi.nalea' 
' 2.500, de Deuda Amortizable 5%j 
1927, con impuesto, en- cinco titu-» 
los, serie A, números 51.473/77. j 
• Resgua-í-do número 3.651, fecha 
15 enero 1935, de pe-setas nomina^' 
les 2.000, -de Dsud'á Amor-tizabl^  
5%" 19-27,"sin impuesto, en cuatro 
títulos, serie A, números 107.379/8?i 
Res-guardo número 3.652, ftcha' 
15 enero 1935, de pesetas nomina-i 
les 13.400, de Deuda Perpetua Ihi' 
t-erior al 4%, en 6 títulos, serie A^  
números 19'7.634/39-; 2, C, númfros 
46.819/20; 2, G,-números 26.277/78j 
y uno, H, número 20.549. 
Resguardo número 3.653, fecha-^  
15 enero-1935. de pesetas n"omina-|' 
les 1.000, de Deuda A-mortizabiel 
3% 1928, en 2 títulos, serie A, nút 
mero-s 47.155/156. 
VaÚadolid, 21.de octubre de 1938, 
BANCO HISPANO AMERICANO 
En cumplimiento y a los efectos 
cíiel articulo 71 de los Es-tatutois 
de este Banco, se hace público el 
extravío de los siguientes resguar-
dos de depósito transmisible, ex-
pedidos por nuestra - Sucursal de 
Cádiz a nopibre de doña Natividad 
Pino "Gómez de Díaz del Valle. 
Resguardo número 3.596, fecha 
15 enero 1935, de pesetas nomina-
les 4.800, de Deuda Amortizable 
47o 1928, en 2 títulos, serie A, nú-
meros 44.444/45, y 2 títulos, serie 
B, números 16.762 '63. 
Resguardo número 3.598, fecha 
15 enero 1935, de pesetas nomina-
les 1.000, de Obligaciones del Te-
soro 5%, emisión 12 abril 19-34, en 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Kabiéndose comunicado el extra-
vio del Resguardo de depósito en 
custodia, en fste Banco, número 
23.896, expedido el 30 de marzo de 
IffSl, a nombre de doña Francisca 
del Campo Quesada, comprensivo 
de pesetas nominales 10.000, en 20 
Cédulas descrédito Local Interpro-
vlHcial, 6%. comnrendidas en 20 1 2 titulOvS. .serie A. núms. 179.174/175, 
EDICTOS ^ REQUISITORIAS 
SEVILLA 
En la quinta pieza de la quie^  
bra del comerciante de esta plaza'i 
don Joaquín Robles Gómez, sobrd 
calificación de la misma y rehabi| 
litación del indicado quebrado, 
lia dictado el auto cuyo encabeza-j 
miento y parte dispos-itiv^- es dell 
tenor literal siguiente: i 
Auto.—Sevilla, veinte de octu-j 
bre de mil novecientos treinta j/l 
ocho. I I I Año Triunfal.—Dada] 
cuenta, S, S., - por ante mi eU 
Secretario, di.io: Que debía reha-j 
bilitar y rehabilitaba al comercian-^ 
te quebrado don Joaquín Bobl-ss; 
Gómez, con todas sus consecuen:| 
cias procedentes' en derecho; y dir'j 
ríjase oficio a los señores Admi-j 
nistrador 'Principal de Correos | 
Jefe de Telégrafos de sta capitalS 
para que de.ien sin efecto la re-J 
tención acordada de la correspon-J 
dencia postal y t-slegráfica del mis-¡ 
mo; y hágase saber a las partea 
la intervención accidental 
proveyente.—Lo manda y firma ell 
señor''don Alfonso Nieto Ruiz, Juea 
Municipal, en funciones de P""^ 
mera Instancia, número dos, ao?^  
fe.—Alfonso Nieto.—Ante mi, M. 
Priego. Rubricados. ' i-
Y para su publicidad. cumpl!ei¿, 
do lo mandado, expido el present«, 
en Sevilla a veinticinco de octuW^ 
de mil novecientos treinta y ocn 
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LEY autorizando a Jos Ministros de Hacienda y 
Agricultura para establecer un servicio de crédito 
a los cultivadores de frf" gt).—Páginas 2062 a 2064. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO autorizando a los Ayuntamientos de ré-
gimen común para continuar recaudando en el 
: año 1939 el impuesto de Consumos—Tág. 2064' 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
I Orden ampliando el plazo ma.rcado en el Decreto-
Ley de II de enero' de 1937.—Página 2065. 
MINISTERIO DE HAG2PNDA 
Orden'prorrogando la moratoi-ia en la provincia de 
Castellón.—Página 2065. 
Otra concediendo los beneficiofi del Decreto núme-
ro 220 a las Compañias que se expresan.—Pág. 2065. 
Otra concedien-do los beneficios del Decreto núme-
ro 220 a las Compañias que se indican.—Pág. 2065. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden aclarando la aplicación del ai-tículo 4.» del 
Decreto de 20 de septiembre de 1938, a los pro-
• cedimientos judiciales que se hallaren en suspen-
so a la aplicación del mismo.—Páginas 2065~y 2066. 
Otra nombrando Abogado Fiscal Ge entrada a don 
Alfonso Carro Gi-espo.—Página 2066. 
(^ iva nombrando Teniente Fiscal de la Audiencia 
Provincial de Teruel a D. Alfonso Moreno Gallar-
do.—páglna 2066. 
t^i'a concediendo el beneñcio de libertad condicio-
nal a treinta y un penados.—Página 2066. 
IMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
•'feSTUARlo Y EQUIPO.—Orden recordando el-más 
. exacto cumplimiento de las Ordenes de 19 de abril 
19-37 fB. O. núm. 182) y 9 de octubre de igual 
' (B. O. núm. 364) .—Página 2066. 
Ascensos.—Orden concediendo el desempeño y con-
sideración al empleo üe Alférez al alumno doa-
Enrique Díaz Cuñado.—Página 2067. 
Otra ascendiendo a Teniente de Caballería a loa 
alumnos don Plácido Alvarez Cerrato y otro, i 
Pá,glna 2067. 
Otra id. Sargento id. id. al cabo Segundo Reinarea 
Calleja.—Página 2067. 
Otra concediendo el desempeño y consideración de 
empleo de Alférez al alumno don Javier Egaña 
Owens.—Página 2067. 
Otra ascendiendo a Sargento provisional de Artillé-
ría a los Cabos José Bóveda Ulloa y otros.—^Pági-
na 2067. 
Otra rectificando en el sentido que expresa la d© 
• 16 de septiembre último (B. O. núm. 81).—Pá-^  
gina 2067. 
Otra ascendiendo a Teniente provisional de Inten-
dencia a los Alféreces don José Pagóla García y 
otros.—Página 2067. 
Otra id. a Sargentos a los cabos de La Legión don 
Eloy Cuadra Ramos y otros.—Págs. 2067 y 2068. 
Otra id. Tenientes a los Alféreces Médicos asimila-i 
dos don Baldomcro de Armijo García y otros.—Pá-! 
gina 2068. 
Otra id. id.'a los id. D. Manuel Amigó Iglesias j 
otros.—Página 2068. 
Otra id. Saj.'gento provisional' al cabo de Sanidad 
D. Miguel Montes Colina.—Página 2068. 
Otra id. Farmacéutico 2.9 al 3.9 D, Jesús Pérez Gont 
zález—Página 2068. 
Empleos honoríficos.-Orden concediendo empleo de 
Teniente honorario de Intendencia a D. Ignacio 
Rulz Gómez.—Página 2068. 
Practicantes de Veterinaria. — Orden nombrando 
Practicantes de Veterinaria a D. Máximo Estebaa 
• Martín'.—Página 2068. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
PENSIONES ALIMENTICIAS.—orden disponiendo^ 
• que por los Cuerpos, Centros y Dependencias, 
remita a la Dirección de Mutilados en Salamancaj 
relaciones con los datos que expresa.—Tág. 2068. . i 
Ascensos.—Orden conce'diendo empleo inmediato al 
Teniente D. Man-tel' Calvo Llórente.—Página 2068, 
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Otra id. al Sargento Ahasen Ben Hame.d y otro.— 
Páginas 2068 y 2069. 
'I^stiao?.—Orden asignando destino al Teniente de 
Carabineros Mutilado de Guerra D. Rodrigo Gayet 
Girbal.—Página 2069. 
•Qtra id. a los Veterinarios terceros D. Carlos Flores 
y otro.—Página 2069. 
Otra id. al Sargento D. Salüstiano Sierra Méndez.— 
Página 2069. 
Otra id. al Armero D. Manuel Plaña Jiménez.—Pági-
na 2069. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Pestiños.—Orden confirhsndo destino al Coronel de 
Infantería de Marina D. Ricardo Olivera y otros.— 
Página 2069. ' 
Quinquenios y anualidades.—Rectificando la Orden 
de feclia 21 septiembre último (B. O. núm. 91), 
por lo Que respecta al Capitán de- intendencia don. 
Luis de Montero y Gutiérrez de Tesán.—Pág. 2069. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
iJestinos.—Asignando los destinos que indica a los 
Suboficiales D. Joaquín Salgado-Santos y otros.— 
Página 2069. 
Pejando sin efecto el destino del Teniente provi-
sional D. Joaquín Calvo.—^Págiiía -2070. 
Rectificando el emplep del Oficial D. Joaquín Fer.| 
nández Conde.—Página 2070. 
Id. id. respecta de D. Pedro Soulere Martín.—Pági-1 
na 2070. : ' 
Id. el destino del Sargento D. Mariano Rodríguez.-,! 
Página 2070. 
Cesando en su destino- el Capitán D. Pedro Cam.j 
- panaga.—Página 2070. 
Militarización.—Concediendo la militarización a Jcsél 
Butrcn Iruretagoyena y otros.—Págs. 2070 a 2073.1 
-IDMINISTRACION CENTRAL 
INTERIOR.—ífef a tura del Sei-vicio Nacional de Sa.| 
. .niáad.—Disponiendo que en la p~imera quincena ( 
de diciembre sean remitidos a este Ministerio, paral 
su aprobación, los presupuestos de las Manoomuni-j 
dades e Institutos de Higiene para el próximo año| 
1&39.—Páginas 2073 y 2074. 
Abriendo concurso, en la forma que expresa, entrel 
los Médicos aprobadcs con plaza en las oposicionesj 
a Oftalmólogos de los Institutos de Higiene, segnáj 
la lista publicada en la "Gaceta" del 27 de raayo| 
de 193-6-.—Página 207Í. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, anunGÍo^ parj 
ticulares y Administración de Justicia.—Página 
285 y 286. 
% 
JEFATURA DEL ESTADO 
El Gobierno, siguiendo la rvita de ordenación económico-agraria trazada, ha de poner en Juegi 
cuantos resortes y medidas tenga a su alcance p^ra asegurar a los cultivadores una continuidad'.eficaí| 
en su actividad productora, hasta tanto sean totalmente tratados los diversos factores que intcr-j 
vienen en el complejo agrario, con arreglo al índice programático del Nuevo ílstado., 
Limitando, de momento, la intervención protectora del Estado a la producción triguer.i, bj 
de nuestra economía agrícola, ^ y conseguida para la misma, por la creación del Seryicio N a c i o n a l j 
del Trigo, uná venta segura y remuneradora de sus frutos, se háce patente la necesidad de pone: 
a su alcance los recursos económicos indispensables para él normal desenvolvimiento de las 
plotaciones, facilitando al agricidtor la obtcncióii de numerario mediante operaciones de crécl i to j 
que, por su difusión, reducido interé.5 y simplificada tramitación, tengan p l e n a g a r a n t í a de eii', 
cacia. 
Las circunstancias actuales aconsejan de.sviar lo menos posible de sus normales atencione 
los recursos del Tesoro para la consecución de tal finalidad, y ello justifica que sea la Banca pri' 
vada quien aporte temporalmente sus recursos por la mayor agilidad de su organir.ación, P'if^ j 
ayudar a los agricultores y conseguir que la producción triguera en la España Nacional perma-
nezca al más alto nivel. -
En Sil virtud, . . ~ 
D I S P O N G O : 
A R T I C U L O U N I C O 
Se autoriza a los Ministros de Hacienda y Agricultura para establecer durante el actual a
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agrícola un servicio de crédito a los cultivadores de trigo, cuyo volumen global no excederá díj 
trescientos millones de pesetas, conforme a las siguientes Bases: 
B a s e p r i m e r a 
\ ' , 
La realización de dicKo servicio se reserva a los . Bancos y Banqueros que suscribieron el 
Contrato concertado con el Servicio Nacional del Trigo en 29 de julio pasado, y en la misma 
propordón. Los Bancos y .Banqueros comprendidos en la presente Base que se adhieran a las 
condiciones de esta Ley y a las que reglamentariamente se establezcan, constituirán el "Consor-< 
ció Bancario de Crédito a los Trigueros", mediante 
comparecencia ante el Jefe del Servicio Na-^ 
cional de Banca, Moneda y Cambio y Delegado Nacional del Trigo, levantándose la opor-t' 
tuna acta. .. ' 
B a s e s e g u n d a 
Los créditos concedidos en virtud de esta Ley tendrán la siguiente estructura y caracteristn 
ías: a ) La cuantía del préstamo no excederá del cincuenta po-r ciento del valor probable de la' 
cosecha' del prestatario y, en ningún caso, de 25.000 pesetas; b) Asentimiento del' prestatario a 
"que por su cuenca se establezca" sobre, su cosecha de trigo pendiente seguro contra el riesgo dé 
incendio y pedrisco; c) Afección pignoraticia de la cosecha de trigo, pendiente, que a este fin se 
reputará como bien mueble. El cultivador prestatario será considerado depositario de la cosecha 
pendiente, hasta tanto que cumpla la condición establecida en~ el apartado siguiente; d) Obliga-
ción de depositar el prestatario en los alrn'acenes del Servicia Nacional del Trigo, al terminar la 
recolección, la cantidad de 
trigo necesaria para cubrir el importe del préstamo con arreglo a la 
tasa del trigo en la fecha del vencimiento; e) Vencimiento del crédito en 50- noviembre 1939; 
f) Formalización del crédito mediante pagaré, a la orden del Consorcioy que se reputará, en todo; 
caso, mercantil; g) Negociación del pagaré en la Banca concertada al tipo de descuento anual dé 
i'OO % , libre de comisión, corretaje o cualquiera otra deducción que no sea la cuota del seguro 
contra incendio o pedrisco; h) Domiciliación del pago en la Jefatura provincial respectiva deí 
Servicio Nacional del Trigo; i) Aval del pagaré por el Servició Nacional del Trigo; j) Los pa-< 
garés en que se formalice el préstamo se imprimirán por el Consorcio Bancario en papel común, 
reintegrándose por el librador mediante la adición de timbres móviles, a razón de diez céntimos 
'de impuesto por cada cien pesetas de aédi to . 
B a se t e r c e r a ^ 
La resolución de las solicitudes de préstamos competerá a una Junta integrada por el Jef( 
provincial del Servicio del Trigo, el Jefe del Servicio Agronómico, en representacióTi del Crédito 
Ag^ricola, y un Representante de la Central Nacional Sindicalista. Si la resolución accediese a lai 
'solicitadlo, se determinará eti ella la cuota de seguro contra incendio y pedrisco que deba ser abo'' 
filiSa por d prestatario. 
i B a s e c u á f r t a 
El Banco tomador retendrá, junto al interés descontado, la cuota de seguro contra incendid 
.V(,ge'drisco, haciendo entrega de ésta y de un cuarto del inte/és descontado a la ^spectiva Jcfaí 
íura orovíñciai del Servicio del Trigo, la cual constittiirá, con la referida cuarta parte de los inte» 
í is .^ aes.contaoos, un Fondo de Previsión, cuyo régimen se determinará reglamentariament», . , 
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' B a s e q H Í n t a 
Vencido.un pagaré y presentado ai cobro por el tenedor en la Jefatura de su domiciliación; 
se hará efectivo por ésta, que dispondrá en la cantidad necesaria del trigo depositado por el li. 
brador, liquidándolo a la tasa en vigor. Si el depósito no se hubiere constituido, la Jefatura pro-
vincial del Servicio del Trigo satisfará igualmente eí pagaré por razón del aval, y sustituirá al 
^tenedor del efecto en cuantas acciones le competan. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende que queda a salvo el derecho del 
librador de consignar en efectivo en la respectiva Jefatura provincial del Servicio del Trigo el im-
porte del pagaré o pagarés, en cuyo caso podrá el prestatario disponer del depósito de trigo que 
en su día hubiere constituido. 
Así lo dispongo por la presente Ley "dada en Burgos a veintisiete de octubre de mil nove^ 
cientos treinta y ocho.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S O F R A N C O ; 
GOBIERNO DÉ LA NACION 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
r 
ir 
Las Ordenes de la Presidencia de la extinguida 
Junta Técnka del Estado de 31 de diciembre de 
1936 y 29 cié igual mes de 1937 autorizaron a los 
Ayuntamiemos de régimen común, acogidos a las 
disposiciones del Decreto de 18 de octubre 'de 1933, 
para que iludieran continuar recaudando JEI Impues-
to de Consumos durante los años 1937 y 1938, res-
pectivr.mcntc, si así lo consideraban necesario para 
las Haciendas locales. 
• Dichas í.utorizaciones fueron otorgadas en ra-
zón de las circunstancias entlsnces existentes y en 
evitación de los traStoi;nos que se hubieren podido 
producir CDH la supresión total de aquel impuesto. 
Subsistiendo en la actualidad las mismas cir-
cunstancias que determinaron la publicación de '..i-
les normas, procede conceder a las Corporaciones 
municipríes interesadas una nueva prórroga para 
poder seg-.iir en el ejercicio de 1939 con la recau-
dación del aludido tributo, con tanta mayor razón 
cuanto que se beneficia el Tesoro público con la 
percepción de los cupos de encabezamiento y la 
retención (j^  las cesiones reglamentarias que, en 
otro cr<30, habría de otorgar, y quedan además en 
libertad las escasas Corporaciones de que se trata 
para adootar el régimen de imposición que co)> 
ceptúen preferible. 
. En su vircud, a propuesta del Ministro de Ha", 
cienda, y previa deliberación del Consejo de 
nistros, 
D I S P O N G O í 
Artkülo l.-—Sc autoriza» a los Ayuntamientos 
de régimen. común que hayan hecho efectivo el 
Impuesto de Consumos durante el año en curso 
. de 1938, para que puedan continuar recaudándolo 
en el próximo de 1939. . 
Artículo 2.2 — Los acuerdos que adopten k'S 
Ayuntamientos de que queda hecha réferenciai, aco^  
giéndose a la prórroga concedida, o suprimienclo 
en sus términos municipales el Impuesto de Cont 
sumos, serán comunicados antes del día .15 de no-*^  
viembre próximo a las correspondientes Delegi" 
cipnes de Hacienda. 
Asi lo dispongo por el présente Decreto d.'-ds 
en Burgos a veintisiete de octubre de mij. nove.cien-' 
tos treinta y. ocho.—III Año Triunfal. ¡sil 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Hacienda, 
Andrés AntAdo y Reyiíondaud 
de VUlebardet 
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MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
0 K D E N 
Excmo. Sr.: El párrafo segundo 
del articulo sexto del Decreto-Ley 
'de 11 de enero de 1937 señala que 
en el plazo de treinta dias, a con-
tar desde la presentación de cada 
recurso, habrá de proponerse la re-
solución correspondiente, ello no 
I obstante, en la práctica, resulta exi-, 
/guó dicho plazo, y, en consecuen-
cia, el mismo quedará ampliado en 
I treinta días más. 
Lo que pongo en conocimiento 
de V. E. para su debida informa-
1 ción y efectos oportunos. 
Dios guarde a - V. E- muchos 
|,años. 
Burgos, 17 de octubre de 1938.— 
lili Año Triunfal. 
• JORDANA. 
l'ir. Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Burgos. 
IMINISTERIO DE HACIENDA 
I ORDENES 
limos. Sres.: En atención a lo 
[interesado por el Gobernador Ci-
jyil de Castellón de la Plana, 
Visto el articulo tercero del De-
|"eto de 13 de agosto de 1936, so-
llite moratoria mercantil y prórro-
Isa de la misma, y el Decreto de 
|2 de marzo de 1938, que asigna al 
líMinisterio de Hacienda la com-
|Pttencia< sobre la materia. 
Este Ministerio se ha servido 
Imponer que en los términos mu-
jíicipales liberados de Castellón de 
l'i Plana, se entienda renovada la 
|®otatoria concedida por Orden de 
de septiembre próximo pasado, 
treinta dias naiturales más, que 
contarán a partir de la expira-
Üe la prórroga anterior. 
l,Lo que para su conocimiento y 
l'íinás efectos participo a VV. II. 
,„Burgos, 27 de octubre de 1938, 
' Año Triunfal. 
AMADO. 
l'Mefe del Servicio Nacional de 
«gimen Jurídico de Sociedades 
.«onima.s. Gobernador Civil V 
"flegado de Hacienda de Ca^-
'«lon de la Plana. 
limo. Sr.: Vistas las cinco ins-
tancias y documentos anejos, pre-
sentados por las entidades intere-
sadas, en súplica de que se les otor-
guen los beneficios del Decreto 
núm. 220, y considerando justifi-
cados los motivos alegados en a.po-
yo de sus peticiones, 
Este Ministerio se ha servido 
disponer: 
Que se consideren acogidas a 
•los beneficios del citado Decreto, 
para los ejercicios económicos que 
se expresan,.a las e.mpresas que al 
final se relacionan, bien entendi-
do que tal concesión no implica 
suspensión alguna de los deberes 
fiscales o de otra clase que respec-
to al Estado Ies correspondan o 
pudieran crearse: . 
L'Aiv Liquide, de Madrid, domi-
ciliada provisioníJmente • en Bil-
bao, Ribera de Deusto, núm. 17, 
Ejercicios de 1936 y 1937. 
Sociedad Anónima de Transpor-
tes de Automóviles, de Madrid, 
domiciliada provisionalmente en 
Valladolid. Ejercicios de 1936 y 
1937. 
Nueva Montaña, S. A., 'del Hie-
rro y del Acero de Santander, 
domiciliada en Santarxler. Ejerci-
cios de 1936 y 1937. 
Sociedad Anónima Azamón, de 
Madrid, domiciliada provisional-
mente en San Sebastián, calle de 
Zubieta., 56, Hotel Miraconcha. 
Ejercicios de 1936 y 1937. 
Bombas y Construcciones Mecá-
nicas Worthington, S. A., de Ma-
drid, domiciliada provisionalmente 
en San Sebastián, calle de Gari-
bay, 36. Ejercicios de 1936 y 1937. 
Lo que comunico a V. I, para su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Régimen Jurídico de Sociedades 
• Anónimas. 
limo. Sr.: Vistas las tres ins-: 
tancias y documentos anejos, pre-
sentados por las entidades intere-
sadas, en súplica de que se les 
otorguen los beneficios del Decre-
to núm. 220, y -considerando jiisri-
ficados- los motivos alegados en 
apoyo de sus peticiones, , 
Este Ministerio se hai servido dis-
poner: 
Que se consideren acogiclas a ios 
beneficios del citado Decreto, pa-
ra los ejercicios económicos que se 
expresan, a las empresas que al fi-
nal se relacionan, bien entendida 
que tal concesión no implica» sus-
pensión alguna de los deberes fi.s-
cáles o de otra clase que respecto 
al Estado les correspondan o pu-
dieran crearse: 
Construcciones Colomina G. Se 
rrano, de Madrid, domiciliada pro-
visionalmente en Cádiz, Fedu-
chy, 1, Ejercicios de 1936 y 1937,' 
Sociedad Española de Automó-
viles Citroen, S. A. de Madrid', 
domiciliada provisionalmente en> 
Sevilla, callé de Saturno, 10. Ejer-
cicios de 1936 y 1937. ( 
^ Manuel Funes e Hijos, S. R. C.¡ 
de Alcaudete (Jaén), domiciliada 
provisionalmente en Lora del Rí» 
(Sevilla). Ejercicios dé 1936 y 1937 
Lo que comunico a V. I. para» su 
conocimientos y efectos. 
Burgos, 28 de octubre de 1938, 
III Año Triunfal. • 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas 
AvMNISTERIO DE JUSTICIA 
< 
ORDENES 
El Decreto de veinte de septlem' 
bre último, al prorrogar la vigcncia 
de la norma establecida por los d? 
primero de • diciembre de mil no-
vecientos treinta y seis y veintiuno 
de septiembre de mil noveciimtos 
treinta y siete, vino a dar solución 
al caso en que el deudor, por ha-
bitar o cultivar directamente la fin-
ca trabada, siguiera ocupándola 
después del embargo y subsiguien-
te suspensión del procedimiento. 
La solución que al problema dió 
el artículo cuarto del Decreto de 
veinte de septiembre último, afec-
ta no sólo a los juicios iniciados 
con posterioridad a su publicación, 
sino también a los comenzados con 
anterioridad y que se encontraren 
suspendidos por imperio de los De-
cretos que sirvieron de precedente 
a aquél. ^ 
Por lo que resolviendo, con ca-
rácter general, diversas consultas 
cue a este respecto han sido eleva-
das a este xMinisterio por varios in-
teresados, tengo a bien dsponer: 
Primero. —Lo dispuestc^cn el ar-
ticulo cuarto del Decreto de vein-
te de seotíembre del corriente año¿ 
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[tendrá aplicación a los procedi-
mientos judiciales que, a la publi-
tación del mismo, se .hallaren en 
Suspenso como consecuencia de lo 
erdenado en el Decreto de prime-
ro de diciembre de mil novecien-
,tos treinta y seis o en el de vein-
tiuno de septiembre de mil nove-
tientos treinta y siete. 
5egiínc?o.—El Juzgado accederá 
a la solicitud que en tal sentida 
haga el acreedor, si ¡Ja dedujere, en 
iCl plazo de diez días, a partir de 
la publicación de la presente Or-
'den, y previos los debidos aseso-
Ixamienfos y de acuerdo con los 
usos y costumbres de la localidad, 
" señalará la renta -que el deudor 
. I'deba satisfacer, marcando asimis-
mo los plazos en que a partir del 
yia en que tal acuerdo judicial se 
^prpduzca, deba ser abonada dicha 
'renta al acreedor. 
. Tercero.—La acción de desahu-
,!íio, que al acreedor confiere el ar-
ticulo cuarto del Decreto de vein-
Jte de septiembre del año en curso, 
habrá de fundarse en falta de pa-
.^o de la renta asi fijada y vencida 
)con posterioridad al acuerdo judi-
cial aktdido en el párrafo anterior. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
, Vitoria, 22 de octubre de 1938. 
Í I I Año Triunfal. 
TOMAS DOMINaUEZ AREVALO 
jjlmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
' ns'I de Justicia. 
litmo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el apatado e) del 
articulo doce del Estatuto' del Mi-
nisterio Fiscal, nombro Abogado 
'Fiscal de entrada, con el haber 
; anual de .diez mil pesetas, a don 
[Alfonso Carro Crespo, número 
^treinta y cuatro del Cuerpo de As-
i^pirantes al Ministerio Fiscal, des-
' tinándole a servir la plaza de Te-
Jiiente Fiscal en'la Audiencia Pro-
jvincial de Lérida, de cuyo cargo 
;.deberá tomar posesión en el pla-
zo de quince dias. 
Dios guarde a V. L muchos 
:'años. 
r Vitoria, 24 de octubre de 1938. 
I3II Año Triunfal. 
< TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
'•flltmo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
^ nal de justicia. 
Limo. .M-,; Por haber cesado en 
.ti cargo de Magistrado "del Traba-
jo. que veirfa desempeñando" el 
Abocado Fiscal í k entrada don 
Alfonso Moreno Gallardo, se 
ecuerda se reintegre al servicio 
activo de su carrera y se. le nom-
bra Teniente Fisfal de la Audien-
cia Provincial de Teruel, de cuyo 
cargo deberá posesionarse en el 
plazo de quince días. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 24 de octubre de 19.>3. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ JlRS\^ALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
De la Prisión Provincial de 
Pamplona: Gregorio x\lfaro M'Cn-
daza. 
De la Prisión Provincial de 
S a l a m a n c a : María Zamarreño 
Grande. 
De la Prisión Provincial de San-
ta Cruz de Tenerife: Ernesto Ca-
simiro de Ancos Moraleda. 
Provincial de Se-' 
Mesonero Berme-
enero de 1939. 




Iltmo. Sr.: Vistas las propues-
tas de libertad condicional, foi-mu-
ladaá a favor de los reclusos cu-
yos nombres se exprcsasn, las que 
se ajustan en su fondo y en -su 
forma a lo. eítabfecido tm los ar-
tículos cuarenta y seis y siguien-
tes del Reglamento de Prisiones, 
declarado vigente por el Decreto 
número ochenta y tr^ , y en con-
sideración a que los comprendi-
dos en' ellas se hallan en las con-
diciones que deterrninan dichos' 
preceptos y los artículos ci-ento uno 
y ciento dos del Código P-enal, 
S. E. el Jefe del Estado (q. D . g.), 
ha tenido a bien conceder el be-
neficio de la libertad-xondicional 
a los siguientes penadós: 
• De la Prisión Central de Burgos: 
Rrínón Suárez García, Cipriano-
González Fraile, Manuel Méndez' 
Cadaveira, Julián Jiménez Gómez 
y Juan Varela Iglesias. 
De la Prisión Centi-a! del Puer-
to de Santa María (Cádiz): Rufino 
Mesa Rivera, Esteban Martín Pon-
ce, Benito Toro Triano, Alfonso 
Hernández Nieto y Alfonso Ojeda 
Tizal. 
Del Hospital-Asilo penitenciario 
de Segovia: José Lozano Comesa-
ña, Sebastián Mestre Mesquida, 
Higinio Anastasio Fuentes Díaz. 
De la Prisión-Provincial de Bur-
gos: Constancio Izquierdo Velasco-
De la Prisión Provincial de Cá-
diz: Manuel Romero González y 
José López Luna. 
De la Prisión Provincial de Cór-
doba: Manuel Pérez Lama. 
De la Prisión Provincial de Gra-
nada: José Martínez Nieto, JMiguel 
Martínez Cano y M i ^ e l Macías 
Marios. 
De la Prisión Provincial de Lo-
groño: Francisca Mahaye Castillo. 
De la Prisión Provincial de Lu-
go: Federico Fernández Tamerit 
V .Angel López Rodríguez. 
De la Prisión 
govia: Benedicta 
jo, desde el 9 de 
De la Prisión 
vill^: Francisco 
Fernando Besas 
el 15 de octubre 
De la Prisión Provincial d« Za-
mora: Vicente Alvarez del Amo, 
De la Prisión Provincial de Za-
ragoza: Florencio. Alcaine Peli-
gero. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 13 de 'octubre de 1938. 
131 A.ño Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe .del Servicio Nacio'' 
nal de Prisiones. 
^ ^ .ji 
MINISTERIO. DE DEFENSA 
NACIONAL -
ORDENES 
VESTUARIO Y EQUIPO 
Próxima ya la temporada de in-
vierno, se recuerda a las Unida-
des Armadas el exacto cumpli-
miento' de las Ordenes de 19 de 
abril de 1937 (B. O. núm. 182) y, 
de 9 de octubre de igual año (BO-
LETIN OFICIAL núm. 564), que 
preceptúan que ios individuos de 
tropa a su ingreso en los Hospi-
tales, lo hagan con las prendas que 
en ella se indica, muy especial-' 
mente con las de abrigo, a fin de 
evitar que á la- salida de los mis-
mos tengan que hacerlo sin estas 
últimas, puesto que dado el volu;'. 
msn tan considerable que repre-
senta el movimiento de Hosprta-
ks, no es posible dar otro capote 
o manta a quien- ya lo hubiere re'^ j 
cíbido anteriormente. 
Burgos, 28 de octubre de 1938.-! 
III Año TriunfaL-Él General E ^ 
cargado del Despacho del MiniS' 
tocio, Luis Valdés Cavanilles. 
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Ascensos 
•De acuerdo con lo dispuesto en 
I la Orden de 11 de septiembre de 
ll936 (B. O. de la Junta de Defen-
jsa Nacional, núm. 22), se concede 
1(1 desempeño y consideración del 
J empleo de Alférez de Infantería al 
IMumno de la Academia de Infan-
Iteria, Caballería e Intendencia don 
¡Enrique Díaz Cuñado. 
Burgos, 26 de octubre de 1958.— 
|lll Año Triunfal.—El General En-
Icargado del Despacho dtl Minis-
Itcrio, Luis Valdés Cavanilies. 
Por reunir las condiciones que 
Ideíermina la Orden de 5 de abril 
pltimo (B. O. número 532), s5 as-
nde al empleo de ieniente pro-
yisional de Caballería, con antigüe-
lad de 4 de asesto de, 1937 y 18 de 
Ifbrero de 1938, respectivamente, a 
los Alféreces de dicha escala y 
r^ma don Plácido Alyarez Cerra-
0 y don Jorge Talayera Lacort, los 
continuarán en sus actuaks 
jfstinos. 
^Burgos, 25 de octubre de 1938. 
lAño Triunfal.= Ei General En-
pdo del Despacho del Minis-
trio, Luis Valdés Cavanilles. 
I'í'or resolución de. S. E. el Ge-
iralísimo de los Ejércitos Nacio-
fíles de fecha 23 del actual, se 
scicnde al empleo de Sargento 
|iov¡sional de Caballería al Cabo 
I Regimiento de Cazadores Es-
1 número 5, Segundo Reinares 
/leja. 
IBurgos, 25 de octubre de 1938. 
piAño Trjunfal.-El General En-
'tgado del Despacho del Minis-
Prio, Luis Valdés Cavanilles. 
|De acuerdo con lo dispuesto en 
fOrden número 136, de 11 de sep-
;mbre de 1936 (B, O. núm. 22), 
I» propuesta del General Jefe de 
f «sta Región Militar, se conce-
b í desempeño, y consideración 
empleo de Alférez de" Artille-
' con antigüedad de la fecha ex-
ál alumno de la Acade-
F ae Artillería e Ingenieros don 
Egaña Owens, 
liegos,-25 de octubre de 193S. 
1 Ano Triunfal.-EI General En-
TSado del Despacho del Minis-
ñ Luis Valdés Cavanilles. 
fe tesolutión de S. E. el Ge-
"mo de los Ejércitos Nació-
le asciende al empleo de 
Sargento provisional de Artillería 
a los cabos de dicha Arma, per-
tenecientes al Ejército del Norte, 
que a continuación Se relacicfnan: 
José Bóveda Ulloa. 
Fernando Tejeiro Cabada. 
Julio Fontans Casal. 
Rogelio Diéguez Conde. 
Antonio Ferreiro Viqueira. 
José Veiga Ron. -
Antonio Macías Marte!. 
Manuel Santiago Anido. 
Jesús Monteverdc Ascanio. 
José Mederos Sosa. 
Manuel Raymón Miranda. 
Guillenno Dorta García. 
Burgos, 24 de octubre c'.: 1938. 
III Año Triunfal.-^El General En^ 
cargado dd Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Queda rectificada la Orden de 
16 de septiembre último (B. O. nú-
mero 81), por la que fueron pro-
movidos al empleo de Sargento 
provisional los cabos Cipriano Be-
nítez Pérez y dieciocho más, en el 
sentido de que, el Arma a que per-
tenecen es la de Infantería, y no 
la de j^ rtilleria, que se hacia cons-
tar., , , 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Gentol En-
cargado' del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
• Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
tima (B. p . número 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional, con antigüedad del 6. de 
junio ultimo, a los Alféreces pro-
visionale§. de Intendencia que a 
continuación se relacionan: 
D. José Pagóla Garda. 
D. Sergio írevijano Lera. 
D. Mariano Robles Romero-Ro-
• ' bledo. 
D. Jesús María Agurruza Az-
táráin. . . . 
D. Enrique Birz Armengol. 
D. Jesús Pérez Aristizábal. 
D. Agustín Sánchez Sanz de 
Madrid. 
D, Luis de la Peña Goyoaga. 
D. Rafael María Muñoz dé As-
pizua. 
D. Fernando Arroyo Lázaro. 
D; Isidro Heredia Martínez de 
Marañón. 
D. Luis Blanco Marín.- . 
D. Francisco Ortiz Arana. 
D. José Sánchez Eceiza. 
D. Rafael de Céspedes Mac-
CroLon. 
D. Rafael Rayello Beltrán^ 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
A propuesta del General Jefe 
de La Legión, se concede el em-
pleo de S.árgento tn propuesta re-
glamentaria por antigüedad, a los 
cabos de la misma relacionados a 
continuación, asignándoles la efc".-
tividad de 20 del actual: 
D. Eloy Cuadra Ramos. 
D. Vicente Merino Vicente. . 
D. Pedro Gómez, García. 
D. José Llorens Fernández, 
D. José "orta Sarreí. ' 
D. José Forcada Magallón. 
D. Ke''-r?orc. Mcngual Gonza-
ICZ. 
D. Balti.. .r Aíiñambres García 
D. Pedro Esgueva Calvo. 
D. Antonio Calabuig Soríano. 
D. José Coco - Hernández. 
-D. Bartalomé Calderón Huesa 
D. Filiberto Sánchez Escribano, 
D. Flaviano Cortijo Benito,. 
D. Manuel Sabas Rodríguez. 
D. Manuel Toscano Gómez; 
D. Eulogip González Rodrí-
guez. 
D.'Makuresko Dedora. 
D. Max Haas. 
D. Hilario Martín Pérez 
D. Vicente Gómez Serrant»; 
D. Fortunato Limbreras Salce-
do. 
D. Gregorio Vázquez López. 
D . José Morales Múgica. 
D. Gregorio Vázquez López. 
D. Antonio González Gonzá-
lez. 
D. Juan Plaza Rodríguez. 
D. Pedro Sánchez Arcos. 
D. Antonio Burgos Romero^ 
D. Isidro Antonio Muñoz. 
' D. Rafael González Gálvez. 
D. Manuel Alyarez Alvarcz. 
D. Bernardo Santacruz Vailft, 
D. Serafín Carmona Cortés. 
D. Juan M. Gajete Bonilla. 
D. José González Rial. 
D. Frandsco Cruz Gutiérrez. 
D. Francisco Serrano Lañer. 
D. Luis de Sande Puerto. 
D. Valeriano -Martin Alegre. 
D. Pedro Corbacho Flores. 
D. Vicente Rodríguez López. 
D. Cosme Fillero Eguiluz. . 
D. Arsenio Iglesias Fernández, 
D. Francisco García Pérez. 
D. Fraricisco Tejero Sánchez. 
D. Hermenegildo Cabaderoi 
Haro. 
D. Alfredo Alvarez Alyarez, 
D-. Alfredo LÓDCZ Pérez. 
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iíj. 
D. Cándido Sol González. 
D. Domingo Casorran Naya. 
D. Esteban Mendoza del Eosa-
rio, 
D. Felipe García Martin. 
D. Ismael Cea Rubio. 
D. Jesús Komero Segundo. 
D. Federico Estévez Vijande. 
D. Moisés Filgueira Filgueira, 
D. Miguel Cruz Linares. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
i l l Año Triunfal—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Or-
den de 20 de Julio de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL número 26) se 
asciende, , en su escala, al empleo 
de Teniente a los Alféreces Mé-
dicos, asimilados, que figuran en 
la siguiente relación, los que con-
tinuarán prestando sus servicios 
en los destinos que actualmente 
desempeñan: 
D. Baldomero de Armijo Gar-
cía. 
D. Ramón Camón Gironza. ' 
D. Federico García Dihinx. 
D. Aurelio Lanzón de Castro. 
D. Tomás Lerga y Luna 
D Laureano Mariscal Hernaa-
do. 
D. Eusebio Oliván Yebra. 
O. Manuel Pelayo Marracó. 
D. Salvador Peyrolón Cataín. 
D. Valentití Porras Castellano. 
D. Antonio Ramón y Vinos. 
D. Luis Sánchez Lacunza. 
D. José Sancho Castellano. 
D. Mariano Vicente y Carce-
ller. 
. Burgos, 24 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por estar incluidos en la Or-
den de 7 de octubre de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL número 362) 
"¡le asciende, en su escala, al em-
Íleo de Teniente Médico a los Al-éreces Médicos, asimilados, que 
figuran en la siguiente relación, 
los qua continuarán prestando sus 
$ervicios en los destinos que ac-
tualmente desempeñan: 
D, Manuel Amigó Iglesias. 
D. Antonio Bello Vizoso. 
D. Enrique Frieyro Amor. 
D. Benedicto García Fernández 
D. Clemente Laveaga de Mon-
toya. 
D, Pficual Peri García, 
D. Antonio-tVeiga Ferreiro* 
Burgos, 26 de octubre dé 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo de 
Sargento provisional al cabo de 
Sanidad Militar Miguel Montes 
Colina. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho d?l Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B: O. núm. 408) 
Se asciende al empleo de Farma-
céutico segundo, asimilado, al Far-
macéutico tercero de la misma es-
cala don Jesús Pérez González, 
que continuará eri su actual des-
tino. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiks. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y por reunir las condicio-
nes exigidas en la Orden del 20 
de julio último (B. O. núm. 21), 
se concede, por el tiempo de du-
ración de la campaña, el empleo 
de Teniente honorario de Inten-
dencia al Profesor Mercantil don 
Ignacio Ruiz Gómez, quedando 
afecto a las órdenes del Jefe de 
líos Servicios de Intendencia de 
la Sexta Región Militar. 
Burgos, 28 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra Practicante de Ve-
terinaria, en las condiciones que 
determina la Orden de 18 de ju-
nio último (B. O. número 606), al 
estudiante don Máximo Esteban 
Martín, soldado del Regimiento 
de Infantería Toledo, núm. 26, y 
pasa destinado al Grupo de Ve-
terinaria Militar, núm, 7. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
il l l Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi 
nisterio, Luis Valdés Cavanilles 
Subsecretaría dél Ejército 
PENSIONEN ALIMENTICIAS ' 
De conformidad con lo propues. 
to por la Dirección General de 
Mutilados de Guerra por la Pa-
tria, se dispone que los Cuerpos, 
Centros y Dependencias de los 
Ejércitos de Aire, Mar, Tierra y I 
Miliciás, en los que se satisfagan ! 
pensiones alimenticia® a los he-
ridos de Guerra, presuntos Muti' 
lados y Caballeros Mutilados «n I 
expectativa d€ destino, de todas 
las categorías y empleos, remitan [ 
directamente a la expresada Di-
reccicm de Mutilados, en Salamanv 
ca, una relación nominal en la I 
que conste: Arma o Cuerpo a que| 
pertenecen, destino, domicilio ac-| 
tual. Alcaldía o Caja de donde | 
se recibe en los Cuerpos o De-
pendencias el cargo de las pensio-j 
nes suministradas, expresando eaj 
una casilla final titulada "Pagadas! 
directamente por las Cajas de losj 
Cuerpos", las de aquellos que li 
reciban directamente de dichasl 
Cajas, y no por intermedio de AL'[ 
caldías o Pagadurías. 
Burgos, 26 de octubre de 193S(j 
III Año Triunfal.—El Ministro fil 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-I 
neral Subsecretario d é l EjércitOij 
Luis, Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
A propuesta del Excmo. Sr, Gej 
neral Jefe de la Dirección de MuJ 
tilados de la Guerra, se co,ncedl 
e! ascenso al empleo inmediato al 
Teniente don Manuel Calvo Llor 
rente, por hallarse comprendidí 
dentro de las condiciones que 
termina el capitulo segundo, ari 
ticulo tercero del vigente Reg'-J 
mentó del Cuerpo de Inválidol 
Militares, con la antigüedad i j 
14 de septiembre último y et«ly 
administrativos a partir de pntv>í 
ro del actual. . 
Burgos, 26 de octubre de V^ 
III Año Triunfal.-El Ministro ¿ 
Defensa Nacional. P. D., El ^ 
ntral "Subsecretario del EjercitJ 
Luis, Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo, Sr, Gl 
neral Jefe de la Dirección de 
tilados de la Guerra, y por re«í^  
las condiciones que dctsrmina^^ 
capítulo segundo, artículo sí" 
imo del vigente Reglamento, 
Cuerpo de IftVálidos MiWares. 
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concede el etnpl.eo. de Alférez al 
Sargento de dicho Cuerpo Abasen 
(Ben Hamed, número 102, con la^ 
¡'antigüedad de primero de abril 
último y efectos administrativos 
•Je primero del mes siguiente, y 
al de igual empleo Mobamed B.en 
ifHamed Festaíi, número 23, con 
la antigüedad de 20 de abril de 
íl937, y efectos administrativos de 
Íirimero de abril último, fecha que o solicitó. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
Jll Año Triunfal.—El Ministro de 
ifDefensa Nacional, P. D., El Ge-
Ineral Subsecretario del Ejército, 
t^ Luis, Valdés Cavanilles, 
Destinos 
Causa baja en la Milicia Nacio-
nal y pasai destinado a disposición 
jdel Inspector General de Carabi 
meros, el Teniente de dicho Instl-
,tuto, Mutilado de Guerra por la 
ÍPatria, don Rodrigo Gayet Gir-
bal. 
Burgos, 27 de octubre de 1933, 
ÍI I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
lu is Valdés Cavanilles. 
Los Veterinarios terceros, asi-
milados, don Carlos Flores Flores 
y don Enrique Lázaro Aparicio, 
¡del Ejército del Norte, pasan des-
tinados al Grupo de Veterinaria 
Militar, núm. 5, y Hospital de ga-
nado de Binefar, respectivamente. 
Burgos, 26 de octubre de 1938.— 
•III Año Triünfail.—El Ministro de 
'Defensa Nacional, P D., El Geni-
tal Subsecretario «Leí Ejército, Luis 
yáldés Cavanilles. 
Pasa destinado al Grupo de Ve-
terinaria Militar, núm. 5, el Sar-
gento provisional don Salustia«o 
Sierra Méndez, alta del Hospital 
-de Mondoñedo. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
'Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
Se destina al Batallón de Mont.'i 
fia Arapiles, núm. 7, al Armero 
provisional don Manuel Plana Jt-
ménez, del Regimiento de Infan-
tería de Gerona, núm. 18. 
Burgos, 25 de octubre' de 1938 
III Año Triunfal.—El Ministro ds 
Defensa Nacional, P. D., El Geni-
ral Subsecretr.rio del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Destinos . 
Por resolución de S." E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales pasan a los destinos que se 
indican los Jefes de Infantería de 
Marina que se relacionan a con-
tinuación: 
Primer Regimiento de Infantería 
de Marina 
Coronel don Ricardo Olivera 
Manzorro, primer Jefe. 
Teniente Coronel don Juan Ro-
mero López, segundo Jefe y Jefe 
del Detall, sin desatender el desti-
no de Vocal del Consejo de Gue-
rra Permanente del Ejército del 
Sur. 
Segundo Regimiento de Infánteria 
de Marina 
Coronel don Enrique de la 
Huerta Domínguez, primer Jefe. 
Teniente . .Coronel don Rafael 
Fernández. Caro, segundo Jefe yl 
Jefe del .Detall. 
Regimiento de Infantería de Ala-
riná de Baleares 
Coronel d on Arturo Cañas 
Sánchez, primer Jefe. 
Teniente Co'ronel don Joaquín 
Matos Calderón, segundo Jefe y 
Jefe del Detall. 
Fuerzas del Bloqueo del Medite-
rráneo 
Teniente Coronel (Reserva) don 
Abelardo Galarza. Alvargonzález, 
en expectación de destino. 
Teniente Coronel don Felipe 
Montaner M^turana, se le con 
firma en el destino de Ayudante 
personal del Almirante Jefe. 
Burgos, 26 de Q-ctubre de 1938. 
III Año Triunfal.—rEl Ministro de 
Defensa NaciQ.nal-P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Quinquenios y anualidades 
Padecido error en la publicación 
de la Orden de 21 de septiembre 
último (B. O. núní. 91), se rectifi-
ca por lo qué • ál " Capitán de In-
tendencia ' Soít Lilis de Montero y 
Gutiérrez de'Terán se refiere, en 
el sentido de que la fecha en que 
empezará a percibir los quinquenios 
es la' de de'séptiémbre de 1937. 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan destifiados, en comisión,, 
los Suboficiales de Complemento 
de Infantería« que a continuacióit 
se expresan, en la for.ma que se 
indica. 
A disposición d^l General Jefe de 
la Segunda Región Militar 
Brigada de Infantería don Joa-
quín Salgado Santos, proced.ente 
del R.egto. Infantería Ct<stilla, n.- 5 
Brigada de Infantería don Juan 
Blanco Tena, de igual procedencia 
que el anterior. 
Sargento de Infantería don Ri-
cardo Grueso D^vila, de id. id. 
Idem Ídem don Fernando 
nández Martos, de ídem ídem. 
Idem ídem don Jaime Sánchez 
Somarro, de ídem ídem. 
Idem ídem don José Pérez Piris, 
de ídem ídem. 
Idem ídem don José ReyRodri-
guez, de ídem ídem. 
Idem ídem don José González 
Godoy, de ídem ídem. 
Idem ídem don Federico Suárez 
Olmo, de ídem ídem. 
Brigada de íderk don Salvador 
Durbán Crespo, procedente del Re-
gimiento Infantería Granada, 6. 
Sargento de Infantería-don M¿í' 
núel Alvarez Peralto, de igual pro-
cedencia que el anterior. 
Briga<da de Infantería don Luis 
Rodríguez López, procedente del 
Regimiento Infantería Pavía, 7. 
Sargento de Infí-ntería don Ber-
nabé Jiménez Repullo, procedente 
del Regimiento " Infantería Pavía, 
número 7. 
Brigada de Infantería don Fer-
mín Martin Torero,'^rocedcnte del 
Regimiento Infantería Cádiz, 33. 
Sargento de Infantería don An-
tonío Jiménez Ramírez, de igual 
procedencia) que el anterior. i 
Sargento de Infantería don Er-
nestoMartínez Díaz, de igual pro-
cedencia que el anterior. 
Swgento de Infantería don .\n-
tonio Cordero Ansorena, de igual 
procedencia que el anterior. 
Sai;gentq de Infantería don Fer-
nando ¡Pacheco Ramírez, de igual 
procedencia que el anterior. 
Sargento de Infantería don An-
to;iip Bohorquez Menescs, de igual 
proced'«»cia que el anterior. 
Burgos, 25 de octubre de 1938.— 
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Queda sin efecto el destino a 
'disposición del General Jéfe del 
Ejército d'gl Sur, del Teniente pro-
• visional don Joaquín Galvo Ma-
clas, c-.3Ígnado por Orden 11-10-38 
(B. O. número 106), por haberse 
comprobado que dicho Oficial 
.pertenece al Arma de Infantería 
y no a la de Caballería, como en 
aquella Orden se consignaba, el 
cual continuará en el Regimien-
to de Infantería de Bailen, 24, en 
comisión.' 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
I l l Año Triunfal.—El General de 
Pivisión, Luis Orgaz. 
La Orden de destinos de 27-9 
del 38 (B. O. núm. 92), queda 
rectificada en el sentido d« que 
el verdadero empleo del Oficial 
de Infantería, don Joaquín Fer-
nández Conde, es el de Capitán 
Hábilitado y no Alférez, como en 
aquella Orden se consignaba, el 
cual'continuará a disposición del 
Coronel de los • Campos de Con-
centración, en comisión. 
Burgos? 25 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
La Orden de 7-10-38 (B. O. nú-
mero 103),'en que se destina al 
Alférez de Complemento de In-
genieros, don Pedro Soulere Mar-
tín, al Servicio de Automovilis-
mo. del Ejército, queda rectifica-
da en el sentido de que este Ofi-
cial pertenece al" Arma de Inf&n-
teíía y no a la de Ingenieros, co-
mo en aquella Orden se consig-
naba 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
,• f 
Queda rectificada la Orden de 
destino de fecha 7-10-38 (B O. nú-
mero 102), asignado zí Sargento 
de Infantería don Mariano Ro-
dríguez Herrán, en el sentido 
de que el verdadero segundo ape-
llido, es Serrano. 
Burgos, 25 de octubre de, 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Cesa como Profesor en la Acá-, 
demia Militar de Fuentecalieníe, 
el Capitán retirado de Infánteria, 
don Pedro Campanaga Olandia. 
Burgos, 25 de octubre de 1938,-. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Milttarización 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), tn relación con las de 
24 de. noviembre y 3 de diciem-: 
bre (B. O. números 403 y 410)' 
del mismo año, respectivamente^ 
concedo la desmovilización provi-
sional, causando baj? en los Cucr-(' 
pos respectivos y "alta como mili-! 
tarizados, a los individuos que a 
continuación se expresan; 
Nombre y Apellidos Profesión Rcemiilazo Cuerpo o Caja, de Recluta 
ccc?. &IO 
José Butrón Iruretagoyena 
íosé Luis Mieza Eribe Echevarría 
Manuel Vallecillo Castro >..: 
Pedro Olmedo Armario :C.Í 
Feliberto Sosa Navarro s,..-' 
fosé Felipe Hernández ffXf: 
Antonio 'Pérez Rodríguez ... ... 
Manuel D i o n i s i o Echevarría 
Urresti ... ••• >...: 
Gabriel Marinas Gutiérrez gij 
Alfonso Azategui Weyes .. 
Isidro Avello Carreras 
Nicasio López Gato ... 
Alvaro Martin Mcchán ,.. 
Carlos de la Osa Banda 
osé Moreno Parga 
Benito Hernández Contreras 
osé Carril Abad ... ... ... [...; 
esús Bertoa ••• »••; 
^lartiniano Perez Guerra 
,uis Escotet Gutiérrez ... 
Antonio Fernández Trelles . . 
Juan Castelló Arbones ... I-.V^T 
Rafael Gutiérrez Delgado 
Enrique Salanguera Alegría'.::, ¡rv. 
íuan Roil Nadal 
fosé Elorriaga Dañibeitia 
Miguel'Garay Alquibar ... 
Moisés Velilla Castejón !.v Wí""?-! 
Emilio Armada Alvarez r.^i-W??. 
Antonio Bernar Ruitort' r'rfSí;'?-'--; 
osé Velin Liz ... ... ... ...""í^ í'S.-. 
?élix Comas Soler ... Í..; 
libertó M. Margarida López ... 
'austino López, de Pedro ... >..: 
lugenio del Rio España?-... ... 
^amón Gorbeña Renovales,...' ••• 
esús.Larrea As^iru a..^  
Descarnado! ••. t,:-: :<..•: !•••; 1928 
Especializado ... .., 1928. 
Idetn 1928 
^Polvorista ••. 1928 
. Idem ,. . ,..-'.... 1939 
Electricista .... 1928 
Idem .... . . . ^.i 1928 . 
Idem ;.. ... ... .... 1928 
Idem ... ..... 1928 
'Ayudante láminas 1928 
Calentador ... • • ... >.,.::...: 1930 
Ene. ácido nítrico ..., j 1928 
'Ayudante Ingeniero . . . ; . 1 9 2 9 
(Técnico ... i,..; 1935 
'Ajustador... .... ... ,..- 1928 
Especializado . , ..; . . 1 9 2 9 
Mecánico Tv-. 1933 
Contramaestre....... ... ...; 1928 
Fogonero ... ... T:. ,... 1928 
Funcionario .._.• t..- ... 1928 
Traductor T935 
Idem ... ...; j... r..: 1928 
Tornero •...: ?.V ei:r S.-í 1935 
Mecánico .... -... 1932 
Idem • 1932 
Carpintero ... 1931 
Pintor ... .:. ... ... ,..: 1928 
Taquiníecanógrafo e-.- 1928 
Jefe Gabinete...., ... a.. 1931 
Linotipista ... . ....... r.-.-. 1931 







En la industria. ' 
Caja Recluta de La Coruña. 
R.gto. Transm. Radiodifusión. 





Idem ídem. - • 
Mar. Idem. Zapadores núm. 6, 
América 23, 
Cuartel Milicias de Anuri. 
F. E. T. de Bilbao. 
En la industria. 
Infant. Marina dé San Fernando; 
Cádiz 33. 
Infantería 38. 
La Victoria 28. 
Batallón-Guarnición 333, 
Toledo 26. 
En la industria; 
Idem ídem. 
América 23. 
Cuarto Bón. F, E. T. División 2!'/; 





Infantería Las Palmas. 
Mar. Milán 32.. , > 
Arapiles 7 
Orden Público 408. 
Sanitario Hotales. 'Valencia .A 
En la industria. 
Idem ídem. 
F. E. T. de Bilbao.. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cnerpo o Caja de Recluta 
Cándido Rodríguez Fernández ., 
Emilio Torres Suárez ... ., 
Antonio Sandoval Ferrete ... • 
Manuel Pino Garda ... •. 
Francisco Domínguez BernaL.. . 
Salvador Bellido Moreno ....... 
osé Bernal Díaz ... ••• ••• 
iicundiano Llórente Sáncliez ...• 
uan Cabreras Magén r^s' 
francisco Domínguez Guerra ..v 
íélix Pascual Subías ... .,.•» , 
•ügenio Carranza González - .• 
osé María Mendigi\fen Pinedo ..i 
'Antonio Jiménez Novillo .. 
'Antonio:Collazo Ferreiró ... ... >.<' 
'Antonio Gómez Fernández ... :..•: 
Servando Jorge Fernández ••• yo: 
Crispín Andueza Zangüítu ... 
elix Ardanaz Aguirre .... ... irs 
'edro Bastarrica Altolaguirre ... 
'rancisco Ondarra Ayesíarán v.-,-
osé María Miguel Huguet ... •3 
erónimo Fernández Escobar... 
.uis'Sanz Gastón ... •• 
Nicolás- Cornago González :. > ° 
3onifácio Urbistondo Naya ... .. ,-
,orenzo González Solórzano 
\gapito Arranz Arribas ... I.-T 
sidoro Robles Ruiz ••• 
Santiago Corral Pérez ... vit.ros 
Andrés Izquierdo Iziíuíerdo 
José Fernández-Luque •• 
,Enrique Gómez Martínez >. ,• :«•• 
tvliguel Reina Fernández ... •...: 
Antonio'Gutiérrez León ... 
Emilio García Trasella .., >..; EQ. 
ft^urelío Rengel Muñoz 
l^íanuel Herrera Lobo ...- Í..: L--^  
osé Román Silva ... 
Vntonio Jiménez Domínguez.. 
lafael Motilo Pérez sj!; sx! 
osé Capmani Mendoza ... 
oaquín Caraballo Rubio ... j^ i..; 
erónimo.Terrón Moreno...;: . . .E 
Antonio Martín García ... >..: ••• 
Fructuoso Sáez Ruiz ..: ... >.. :.•? 
Adolfo Guijarro Urbano ,.. 
'osé Troasur Guerrero ... :...: ••• 
osé Jiménez Jiménez ...•... ••.• •..< 
uan José Barrera Chávez -i..: 
^ntonio Navas Jiménez ..I >•• EÍÍ 
'rancisco Rosa Salas ... 
VSanuel Maestre Salas ... >.. 
osé Vides Ramírez :...; 
Bartolomé Zamora Borrego ...; >...; 
-andido Salas Ballesteros , ... 
osé Alvarez López ... ... >.. ...i 
Antonio Morales López 
^atonio Emilio Cira Esteban 
domingo Mora Rodríguez ... ... 
'nrique Salas Flerrera..... .. V.., ^ ..: 
¡Manuel Palacios Ruiz 
-ecilio Jorquera Maza ••• ..J 
uan Miguel García Franco:... ... 
.femando Fernández González ...; 
Enrique Gilera Pastoría ..";• 
Manuel Astárida Molina ... 
Picador ... ... ..... ..... 1952 industria. 
Soldador ... .:. •.:. 1941 láe»» ídem. 
Mecánico •... , . . 1928 Wem ídem. 
Foriador •.... . . . ; . . . 1928 Idem ídeni.^ 
Tornero .... ... ... ... 1931- Oviedo num. S. 
Idan ..... '.... '. 1935 En la industria. 
Idem ... ... r.... ... ... 1930 Mar Idem ídem. 
Idem • , ... 1941 'a inaustna. 
Con t ramaes t re ' ' . ' ' • . . . 1930 Sanidad^Militar 6.5 Región. . 
Hojalatero 1932 ! _ 
Ayudante ajustador . . . . . . 1928 ValladoliO 20. 
Idtmidem...- ...: 1929 Academia de Tokdo _ 
Obrero r^ - Parque Autom. de Vitoria, 
Mozo E s t a c i ó n r . - 1933 ^^ . , 
; . 1928 Bón. O. P. 3.2 Cía. Santander, 
Meánico ' ^ 1 9 ¿ 8 Lepanto^s. 
Técnico . .• 1928 i^f^í^^S."^ . 
A W a n t e carpintero ... , . 1930 En la ^ industria. 
Idem mecánico .v. 1930 ^em ídem. 
'Ayudante línea . . .> . . : . . . 1929 
Obrero ... . . . . . . ... .... ... 1932 Wem idcm 
Médico ... .1929 Idem |dem. 
Idem ... ... ..... ... 1928 Jdem ídem. 
Empleado.. 1928 dem ídem. 
Ayndante.electricista... ... 1929 "em idera. 
Idem ídem 1930 J f 
Ayudant^ calderero 1931 Idem ídem. 
M ^ o ... . . . . . . . . . . . . . . . 1928- Idem ídem. 
1 Í 8 ide-ídem.^. 
Idem ..; ...... .. . . I . . 1928 " e m dem. 
lucm ..... .. _ Idem ídem. • 
Peón ..T ... «V. I... :... sr... Idem ídem. . 
á Z " " " " 1918 Idem ídem. 
- ^ ^ l i s Wem ídem. Idem ... S.C S:».- S>:Í: F": ÍY^O , 
Idem. ... x.v ..V 1928 Idem ídem. 
Ajustador .... ... 1928 Idem ídem. 
T o r n e r o . . . - , ^ 1928 Wem ídem. 
I d e m . 1928 Idem idcm. 
Peóñ ... . ; : > . . „ . . . . 1928 Idem ídem, 
Idem ... .... ..T. 1928 'Idem ídem. 
Idem ... ... >..,:...- 1928 ' Idem ídem.. • 
Idem>-... 1928 Idem ídem. 
Idem ........ .: ris - 1 9 2 8 Idem ídem. 
romero....:.: • • • 1928 Idem ídem. 
Idem 1928 Idem idém. 
Carpintero .-. . . . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Peón -..c . . . .V.: 1928 Idem ídem. 
Modelista ... ..-.: >. >.. . 1928 Idem ídem. 
Peón .•>.:.: y.. 1928 Idem^dem. , " 
Ajustador ^^ 1928 Idem i ^ m . 
Peón ... 1928 Idem ídem. 
Idem ... ...•;...: >..: 1928 Idem ídem. 
Idem ... . . . t..-.: Í928 Idem ídem. 
Idem ... :..v 1928 -Idem ídem. 
Idem ... ..v 1928 Idem ídem. 
Idem I . . I..• '•••- 1928 Idem ídem. 
Idem ... .... ... '... .... s-..^  1928 Idem ídem.: 
Idem. . . • i...- 1928 -Idem ídem/ 
Idem ... .... ... ... ... a-.-.: 1928 Idem ídem/ 
Idem ... . >.. .... ... 1928 ^ Idem ídem. 
Idem ... ... .... 1928 Idem íderiS» 
Idem ... 1928 Idem ídem. 
Idem .. . ... .•• 1928 Idem ídem., 
Idem 1928 Idem iáem¿ 
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Pernando Castro Falco ••• 
jíosé Cruz Mauriño ... ...: >.. 
Alvaro Cuevas Machuca ... .... .. 
[osé Chacón Chacón ... 
luhán Flórez Suárez ¡,;.,: 
Manuel García Bonilla 
• • [OS • • 
fosé Gómez Rubio 
Bonifacio Reyes Aranda ... xKE :•:•:« 
Francisco Salcón Salguero i... 
Amadeo Legidó Moreno 
ICW [r.< 
pío Sanz Rodrigalvaiez :,.. 
|[osé Bermejo Serna ^.c a^ j. me* 
lanuel Díaz Gálvez ,.. 
lanúel Ortega Pérez ... ... .. 
Eirt 
lanuel Ramos Lucas 
trancisco J. Muñoz Apartero 
lanuel Rodríguez Salesa ... . 
>; Xíi 
lanuel Burriel JBernal ...: i.:.,.; 
Agustín Mai ieies Guillén ^ 
ifuan Gracia !5arcelona ... 
[oaquin Dom i ngo J iménez ..v 
Eusebio del Cura Domingo os 
¡Gumersindo Larra Peirona siu 
Íosé Tafalla López ... 
'lario Hernández Cimano ..x •••y 
feomán Jiménez Ayuso ... >..: ..-. 
Ramiro Lafuente Lafuente >.. 
tTeodosio Celemín Celemín 
Ricardo Sanz Escolano ... ../sí.: 
AngeL Cabrera Fernández .... ioi 
íosé Salguero López ... ;.,., 
fosé María Ferrada González ••• 
fosé García Olmedo ,.•. ;.:.< 
Manuel Benítez Mesa ... .jj: ü.;» 
'Angel Alcaide Velázquez ... .T-.-^ .j 
José María del Valle Macías ... 
^lanuel Piñero Cabreras ••'J:. 
fosé Pina Martínez ... •• • >: ¿L, 
Antonio Herrera Carbonell ... [.:.-, 
Gabriel Mercado Rodríguez ...,•:,:.., 
Manuel Bermejo Peña 
?osé María de Paz Hurtado ... ... osé María Pérez Gamacho ..'i... 
Manuel Puente González ... 
. 'Pascual Martii.ez Bardisa 
Félix Acuña Al aya ... ^ i... 
'Miguel Vaz Remero .... ... ... ... 
Francisco Domínguez González ... 
Manuel Oliver Órtiz 
fose Rodríguez Gómez ... ... ,... 
Antonio Rodríguez Rodríguez ... 
Francisco Garrido Domínguez ... 
José Gómez Martínez 
fose Guillena Pérez ... ... . .v >... 
•Francisco López Moreno '... 
Francisco López Navarro 
•Ricardo López Prieto ... 
Francisco Martin Barrero ... >.. 
Manuel Martínez Martijiez 
José Montoya Rodríguez ... 
Juan Navas Pérez ... 
Manuel Núñez Ortiz j . . ,.. 
Rafael Padilla Sáncbeí^..^ 
|EmiHo Pavón González ..y ... 
Argimiro Pére:^Coca >., 
Luis Pérez Vega .¡...^.^..^'-i o.--. 
— ' V -
Peón ... ... ... ... 1928 
Ajustador ... , . . ... j..! .1928 
Peón ... . . /y. . -.L..: 1928 
Idem ... -... 1928 
Idem ... .... ,.,, 1928 
Idem •.• ..... ...- ..... v.v •• 1928 
I d e m . . . . . . .......ji... 1928 
Obrero V. y O. ... 1928 
Semaforista .. ... . . . . . . ... 1928 
M o z o . . . . . . . . . , , . .> . . 1928 
Idem supL 1928 
Factor 1928 
Obrero ,,. ,;. 1928 
Idemde V. y O ... .... 1928 
Idem ... ... ... •,...: 1928. 
Mozo .., ....• ... ... .... ... 1928 
Capataz .... ... ... .... .... 1928 
Obrero V. y O. ... .... 1928 
Idem .... ... . . . 1928 
Idem. . . . . 1928 
Idem ... c.-.. .•. 1928 
Guardaagujas .. . .....r . •.; 1928 
Oficial cont. i.. ...: 1928 
Albañil ... 1928 
Forjador ... 1928 
Mozo 1928 
Obrero V. y O , 1928 
Factor 1932 
. Conductor 1932 
Tornero - . . . r . . . . . . 1928 
Ajustador ...•.•:•..... --.-.í ... 1928 
Idem .... t.x 1928 
Idem ..._.! 1. .0 [••.•! is •... 6 • • 1928 
Idem ...V 1928 
Idem jr. . ^ .T :v 1928 
Idem ..«... L.j.;......... .i. •! • 1928 
Idem .... .... [ . : ( . ; . - i - . ' 1928 
Idem ... ... .E Xij: :.•.•/[••. -i • 1928 
Tornero..-i <0: .•.•« 1928 
Peón c . 1928 
Idem ... ts- ¡.-.r, . . . . . . . H 1928 
Idem . í ^ . • .r 1928 
Tornero . . . -v.?-.;: 1... 1928 
Idem v m 
Idem ....... 1928 
Idem 1928 
••• 1928 
Idem ... . . . . . . . j u . . . . : 1928 
Idem 1928 
Idem ....:... 1928 
Idem ... 1928 
Ayudante Ajustador ...; 1928 
Idem 1928 
Ajustador .,, ..«.... v....... j.- - 1928 
Idem .v--: y-v^  -  ' 1928 
Peón . 1928 
Idem 1928 
Idem,,.r 1928 




Idem .... ... 1928 
Ajustador . . . . . . . . . . 1928 
Peón 1928 
Idem . 1 9 2 8 











Idem ídem. • 
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Nombíe "y Apellidos Profesión Reeiiipl azü Cuerpo o Caja de Recluta 
Rafael Rivera Sánchez . . . . . . . . . . . . Idem 1928 En la industria 
Antonio Rocha Romero Ayudante Ajustador 1928 Idem ídem 
Federico Martín Rodríguez ; Hilador ... ... 1928 Bón. Orden Público, 33b.' 
Burgos, 22 de octubre de 1938,-111 Año Triunfaí-EI General de División, Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T ^ A L 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
íefatura del Servicio Nacional de 
Sanidad ^ 
Próximo el plazo en que. según 
,'as disposiciones vigentes, h^n de 
oresentOT l as Mancomunidades 
:ianitarias Provinciales sus presu-
í)uestos para e] ejercicio de t939, 
y siendo necesario fijar las normas 
por las que han de regirse dichos 
Organismos, a fin de que no, su-
fra retraso el cumplimiento de; tan 
importante precepto legaí, 
, EsteM inisterio ha tenido a bien 
aprobar las siguientes normas: 
1.2 En la primera quincena de 
diciembre, conforme a lo dispues-
to en los artículos 30 y 31 del Re-
_ filamento Económico-Administra-
'tivo de las Mancomunidades Sa-
nitarias Provinciales de 14 dí ju-
nio 1935 ("Gaceta" del 19), se-
rán remitidos a este Ministerio pa-
ra su aprobación, en triplicado 
ejemplar, los presupuestos de las 
Mancomunidades y -de los Insti-
tatos Provinciales de Higiene que 
nan de regir pí.ra el año 1939. 
2.S Se consignará en los presu-
puestos de ingresos de las Manco-
munidades Sanitarias Provinci-a-
les: 
a) Las cantidades correspon-
Qientes a los haberes reglamenta-
lios, conforme a 1» clasificación 
Rigente, de todas las plazas de 
funcionarios sanitarios (Médico.s, 
farmacéuticos Inspectores Muui-
jipales. Odontólogos, Veterinarios, 
Practicantes y Matronas) de todos 
los Ayuntamientos de censo de 
población superior 2.000 habi-
'3nt_es, quedando libres los Ayun-
tamientos de censo inferior al ex-
Pfesado de verificar-el ingreso de 
plazas de Practicante y Ma-
drona no provistas en propiedad 
interinamente por profesiona-
de " 1?. rama correspondiente, 
jurante los tres últimos ^ años, a 
de la fecha de 1.5 de enero 
de 1<)39'. , 
Eh atención a las 'circuns-
wncias por que atraviesa la Pa-
y con objeto de no gravar ex-
cesivamente los presupuestos Mu-
nicipales, se consignará el importe 
de un quinquenio del 10 por 100 
de la dotación reglamentaria a 
aquellos funcionarios sanitarios 
que lleven desempeñando en pro-
piedad más de cinco años una Ti-
tular en el mismo Ayuntamiento, 
sin perjuicio de las mejoras que 
los Ayuntamientos hubieran acor-
dado conceder a los expresados 
funcionarios sanitarios, según la 
Baee 18 de la Ley de Coordina-
ción Sanitaria. 
c) Para el pago de asistencia 
prestada a la Guardia Civil y Ca-
rabineros por los M-édicos de Asis-
tencia Pública Domiciliaria», Prac-
ticantes y Matronas, se regirán las 
Mancomunidades por las disposi-
ciones. y normas d a d a s en lis 
Ordenes Ministeriales de 18 julio, 
29 agosto y 29 noviembre de 1935. 
Dichas cantidades serán ingre-
sadas por su total importe en las 
Juntas de Mancomunidades por 
lo^ Ayuntamientos dond.e tengan 
su residencia, oficial las fuerzas de 
los respectivos Institutos Arma-
dos, o sea, donde radiquen los 
Puestos de la Guardia Civil y Ca-
rabineros, cualquiera» qué sea el 
censo de la población municipal 
de los Ayuntamientos. • 
d) Los atrasos pendientes de 
pago, contraídos y acreditados por 
los sanitarios de toda>s las ramas, 
ateniéndose a lo dispuesto en la 
O. M. del 10 febrero 1936 ("Ga-
ceta" del 11), con la obligación de 
hacerles efectivos en la forma que 
determina la Or M. del 12 mayo 
último (B. O. del 13). -
3.5 El personal administrativo 
que presta servicios a las Manco-
inunidíides percibirá sus haberes 
con arreglo al 1 por 100 señalado 
para gastos generales de Adminis-
tració-n, y únicamente en casó de 
ser absolutamente insuficiente di-
cha cantidad,, podrá abonársele, 
con cargo a<l Presupuesto del Ins-
tituto Provincial de Higiene; Ik in-
ferencia hasta 5,000 pesetas de la 
gratificación señalad.' por la O. M. 
de 4 octubre- 1935 ("Gaceta" del 
día 8) para' el Secretarfo-Contador, 
conforme a la O. M. del 29 no-
viembre l ^ í -Gace t f t " 4el 30}, 
entendiéndose que la cantidad es-
pecificad?. en la primera de dichas 
Ordenes Ministeriales se refiere al 
límite máximo, pudiendo ser reba-i 
jadas dichas consignaciones cuaii-'^  
do el 1 por 100 señalado para gas-" 
tos generales de Administración' 
sea insuficiente (O M. citada úl^ 
tintamente). 
4.5 El 2 por 100 de los presu^ 
puestos de 'gastos de los Ayunta-i! 
mientos que han dé ingresar parai 
sostenimiento del Instituto Pro-, 
vincial de Higiene, se entenderá 
referido únicamente a. los gastos 
generales del presupuesto ordina-i 
rio, no estando sujetos a este im-.' 
puesto los presupuestos extraor-: 
dinarios destin?<dos a la realiz.Ti. 
ción de obras de carácter higiéni-. 
co-sanitario, ni las consignaciones 
que para la ejecución de dichas 
obras figuren en los presupuestos 
ordinarios. 
5.3 Los haberes del personal 
técnico - facultativo, auxilian técni-,^  
có, administrativo y subalterno de 
los servicios de los Ayuntamientos,! 
sean o no capitales de provincia,* 
gue se hayan coordinado con los; 
de la Mancomunidad (servicios de^  
desinfección, laboratorio munici;. 
pal, transporte de enfermos, et:,)t, 
no podrán exceder de los que tu^, 
vieran reconocidos 'por los uropios 
Ayuntamientos al hacerse la coor-
dinación, salvo que las propias' 
Juntas de Mancomunidad hayan 
acord?ido "O acuerden su aumento 
en la forma y' limite que señala el 
Reglamento Económico - Adminis-
trativo de los Institutos Provi«cii-
les de Higiene, de 14 junio 1935. 
Por la misma norma se regirán 
los haberes del referido personal 
de los Ayuntamientos que se coor.; 
dinen en lo sucesivo. 
6.3 Para atender a la. amplii''j 
ción de los -servicios encomend-i^  
dos a ías Secciones de Bacteriolc^^ 
gía, Epidemiología y Desinfección,^ 
así como a los de Policía Bromato-^ " 
lógica y trar^ Sijjprte de enfermos y 
heridos de guerra' que exigen as 
circunstr.ncias actuales, los Jefes 
provinciales de Sanic^d procura-
rán queden'debidamente dotados 
estos servicios, a cambio de b-i 
posible^ ;-estriccioiici_ilue_P3^'^-
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producirse en, los gastos de otrDS 
de menor importancia 
7.3 Se consignará la cantidad 
de 1.000 pesetas píira gratificar s 
cada uno de los Médicos de Asis-
ítencia Pública Domiciliaria eiic li-
gados de la Dirección de los Cen-
tres Primarios de Higiene Pvural 
que funcionen en la provincia, éa 
tanto subsistan las necesidades de 
dichos Centros y estén en funció.i 
activa, á juicio de les respectivos 
Jefes Provinciales de Sanidad:-
8.5 Los funció-narios dA IñVt£ 
tuto Provincial de Higiene cuyos 
honorarios figuren en concepto de 
sueldo, percibirán quinq.uenios d-il 
10 por 100 con cargo al presupues-
to d€ dichos Institutos, sin que en 
ningiln caso puedan percibir mas 
de cinco quinquenios 
9.3 Se autoriza a los Institutos 
Provinciales de Higiene para que, 
como compensacióiji a 1& elalon-
ci&n de sueros, varciinas, aiitigenos> 
producto's de laboratorio y pro-
ductos químicos y farmacéuticos 
'de aplicación sanitaria, perciban a 
expensas de la psrf'tida consignada 
en los presupues.tos de los Insti-
tutos a quienes sirvan dichas ma-
terias el importe de los gastos ori-
ginados en su preparación, más ua 
10 por 100 de recargo, sin qae en 
ningún caso pueda exceder el-pre-
cio del producto s»>ministrado al 
costo del mismo en el mercado li-
bre, conforme ala Orden co-mmii-
cada a las Jefaturas Provinciales 
de Sanidad en 17 agosto último. 
10.3 Las cantidades sobrantes, 
una vez satisfe. r" as'todas ks obli-
gaciones cifradas en presupuesto'5, 
serán invertidas en la forma es-
tablecida por disposición' de la 
norma 2.3 de la Orden del Go-
bierno General del Estado de 22 
agosto 1957, sin perjuicio de qtie 
este Ministerio, en cjiios suficien-
temente justificados, acuerde su 
inversión en beneficio de la situa-
ción económica de la misma pro-
vincia, en cuanto a las aportacio-
nes que tienen que hacer las Cor-
poraciones locales en la. xMancd-
munidad Sanitaria Provincial, 
Por las Mancomunidades Sani-
tarias Provinciales serán resueltas 
cuantas incidencias tengan lugar 
en materia de su competencia, se-
gún las attibuciai»-5 conferidas por 
la Ley de Coordinación Sanita/ia y 
disposiciones concordantes de la 
misma. 
Contra la» resolución de las Jun-
( fas de Mancomunidad Sanitai-i.í 
podrán recurrir los in-
teresados ante este. Ministerio en 
el plazo de quince dieis liábiles, a 
partir de la fecha siguiente a la 
de n'-''':;ación interesado o ae 
la piiblicación en el "Boletin Ofi-
cial" de la provincia de la reso-
lución que se trata, cuyo recurso 
ha de ser interpuesto precisamen-
te por conducto de la Mancomu-
nidaíd Sanitaria Pro-vincial resp---
tiva, debiendo acompañar al mis-
mo necesari-riiente copia debida-
mente íiutorizada del acuerdo ra-
currido y el correspondiente infor-
me de la Mancomunidad Saniti-
ria Provincial. 
Lo comunico a V. S. pira su 
conocimiento y publicación en él 
"Boletín Oficial" de la provincia^ 
a oportunos efectos. 
Dios guarde a V, S. mucU-s 
años. 
Burgos, 26 de octubre de 193S, 
III Año Triunfal'. - EL Jefe d ú 
Servicio Nacional de Síinidad, José 
A. Palanca. 
Sres. Delegados de Ha-lc-da, Pre-
sidentes de las Mancomunida-
des Sanitarias Provinciales d» 
Municipios, y Sres. -l— 
Provinciales ^ Jánidad. 
Siendo cada día mayor el núme-
ro de Médicos, Odontólogos y 
Practicantes que se encuentran en 
la España liberada y que tomaran 
parte y fueron aproados cen piar 
za, en las Oposiciones celebradas 
en Madrid, para cubrir las di es-
pecialistas en Oftanmoiogt^^ Oío--
'rrinolaringo-logia y Odcntologia-
de los Institutos Provinciales de 
Higiene, asi como las' de Pxacii-
cantes de la Lucha Oficial Antitu-
berculosa, Oposicioiies co-nvocaáas 
mediante. O M. de 7- de diciembre 
de 1935 ("Gaceta" del 9), las pri-
meras, y por O M. de 14 áe di-
ciembre de 1935 ("Gaceta." del 22), 
para las de Practicantes, y siendo 
necesario normalizar en lo posible 
tanto la situación -anómsia. (Je es-
tos profesionales, a los que iiráB-
dablemente asiste un derecW, asi 
como regularizar y áotar de í» con-
-eniente eficiencia los servicios píc-
vinciales que habrían de encomen-
dárseles, 
Este Ministerio, haciende use cíe 
sus facultíbdes, ha tenido por con-
veniente disponer lo siguiente: 
1.9 Todos los Médicos apreta-
dos con plaza en la^ Oposiciones 
a Oftalmólogos de los Ins^tlüos 
Provinciales de Higiene, según la 
lista publicada por O, M. de 22 de 
mayo de 1'936 ("Gaceta" del 27 de 
mismo mes), residentes en b Es-
paña liberada, soiicitarán de este 
Ministerio, en el plazo de 30 días 
hábiles, a partir de la fecha de la 
publicación de la presente Ordea 
en el BOLETIN OFICIAL DEt 
ESTAD.O, las plazas que desem 
desempeñar, expresando en su ins' 
tancia, clarsimente, el orden de prc 
ferencia de las mismas, acompa^  
ñando- documente^ción acreditativa 
Se su personalidad y un informe 
de la Inspección Provincial de Sa^  
nidad correspondiente al'lugar 
su residencia.. 
2.9 En forma análoga a lo cx< 
puesto en el apartado ¿«iterior, so' 
licitarán sus plazas los Médico! 
aprobados para las de Otorrino' 
laringología, según la lista aproba-
da por O. M de 25 de junio d 
1936 ("Gaceta" del 29 del mistm 
mes). 
3.9 . Los Odontólogos apro-badi 
en las Oposiciones, convocadas { 
la fecha que arriba se expresa," 
cuya lista no apareció en la " G 
ceta de Madrid" en forma di 
O. M-, así como én ninguna pu 
blicación oficial y para cuya reso 
lución sé .requiere la reconstituciíi 
definitiva en su día del protocol! 
de las Oposiciones celebradas, inj 
cluirán en sus instancias una reí 
ción completa de los opositore: 
aprobados con su número corre!; 
tivo, expresando la Revista profi 
sional de la que obtienen sus 
tos y la fecha de publicación a 
las mismas como reproducción o 
las listas aparecidas en la tabla-oh 
cial de anuncios dt la extinguid 
Dirección General de Sanidad. 
4.9 Los Practicantes aprobado 
en la lista publicada por O. M.f 
26 de mayo de 1936 ("Gaceta" dr 
9 de junio), seguirán las misni; 
normas tnaixadas en el apartadi 
primero de esta Orden. 
Los nombramientos que se h 
gan, tendrán carácter interino, que 
darán subordinados a la revisioj 
completat qué en su día se haga 
ios protocolos de las respecW 
Oposiciones y no podrán perjua 
car a Ja reserva- de plazas ¿ 
de ex combatientes y de Caballé 
ros mutilados, establecida por 
legiskción vigente. _ 
Burgos, 26 de octubre df 
III Año Triünfal.-É^Jefe de^> 
vicio Nacional de Sanidad, J-
Palanca. 
Sres, Inspectores Provinciales 
Sanidad. 
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'J o M I T É D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 29 de octubre de 1938 
. Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con, las dis-
posiciones oficiales:-





Liras ... 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas .?.... 144,70 
Florines ... 4,72 
Escudos ' 38,60 
p£so de moneda legal 2,25 
Coronas chccas 30,— 
Coronas suecas 2,10 
Caronas noruegas 2,14 
Coronas danesas .... ... 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... ' 29,75 
Libras 53,05 
Bjlares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,80 
MINISTERIO DE HACIENDA 
931 
Dtlrgación del Gobierno en el Ban-
co de Crédito Industrial 
AUXILIO A LAS INDUSTRIAS 
<R. p. de 24 de enero de 1926) 
N U Ai E R O 4 
I.—Peticionario: D. José Castro 
i>ans, domiciliado en La Coruña. 
II.—Clase de industria: Fabri-
cación de arsénico, establecida en 
lugar de Meirás, Ayuntamiento de 
Valdoviño, partido de El Ferrol del 
Caudillo. 
III.—Auxilio solicitado: Présba-
ao áé 320.000 pesetas. -
Dicha petición se hace pública 
pava.lo que se consideren con de-, 
recho a reclamar, en virtud de lo 
dispuesto en el citado, Real De-
-Weto y-eji/ los de 30 de abril de 
1924, 29 de abril de 1927 y Regía-
»iento de, 24 V de mayo de 1924, con-
ti'a la preinserta petición, formu,-
len ante esta Delegación del Go-
bierno, Huerto del Rey, 1, en el 
plazo de,ocho días hábiles, conta-
a partir de la. insercióa del 
presEnte anuncio, la protesta que 
corresponda, razónada, por escri-
to y en ejemplar duplicado, debi-
damente reinteg'rados, presentán-
dola directamente o remitiéndole 
por correo certificado. 
Burgos, 24 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El • Vicepresi-
dfente de la Delegación, Ramón Ca-
nosa Suárez. ' , 
MAGÍSTOBATURA DE TRABAJO 
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Cédula de citación 
En virtud, por el señor Magis-
trado de Trabajo de esta provin-
cia, y por haber sido suspendido 
el acto de conciliación señalado 
para el día 4 de julio de l&SB en 
autos pendientes en esta Magis-
tratura, en virtud de demanda pre-
sentada por don Manuel .• Llorca 
Llcret, mayor .de edad, casado, 
obrero, y vecino de esta ciudad, 
contra don Max Jacobsón, mayor 
de edad, casado. Ingeniero y Con-
tratista de Obras, que tuvo su úl-
timo domicilio en esta ciudad (Ho-
tel Suizo), hoy ausente en ignora-
do paradero, sobre reclamación 
,de salarios y horas extraordina-
rias, se cita a dicho demandado 
a- fin de que el día siete de enero 
de mil novecientos treinta y nue-
ve, a las diez de la mañana, com-
parezca ante esta Magistratura, 
con domicilio en la Plaza del Ge-
neral Sanjurjo, número 1, -2.°, .al 
objeto es celebrar el acto de con-
ciliación y juicio qué previene, el 
Decreto de 13 de'mayo de 1938, 
armonía con lo que'dispone el 
•Código de Trabajo vigente, aper-
cibiéndole que de no verificarlo íe 
parará el perjuicio a que hubiera 
lugar en '.erecho. - ' 
Y para que sirva de citación en 
forma al demandado, señor Jacob-
són, expido la presente que firmo 
en .Zamora a veintiuno dé sep-
tiembre de mil novecientos trein-
ta j c choX in Año Triunfal.—El 
Secretario (ilegible). - ' .. 
MAGISTRATURA DE TRABAJO 
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 
Cédula de citación 
En virtud, por el señor Magis-
trado de Trabajo de esta provin-
cia, y por haber sido suspendido 
•el acto de conciliación señalado 
para el día 19 de septiembre de 
1938, en autos pendientes en esta 
Magistratura, en virtud de deman-
da prmatacla p.or dpjj, Fraacisco 
Santa García, mayor de edad, ca-
sado, obrero y vecino de esta ciu-
dad, contra don Max Jacobsón, 
mayor de edad, casado. Ingeniero 
y Contratista de Obras, que tuvo 
su úl^mo domicilio en esta ciudad 
(Hotel Suiza), hoy ausente en ig-
norado paradero, sobre reclama-
ción de salarios y horas extraor-
dinarias, se cita a dicho deman-
dado, a fin de que el día cinco de 
enero próximo de -mil novecientos 
treinta y nueve, a las diez de su 
mañana, comparezca an'.e esta 
Magistraturá, con domicilio en la 
Plaza del General Sanjurjo, núme-
ro 1, 2.°, al objeto de celebrar el 
acto de conciliación y juicio que 
previene el Decreto de 13 de mayo 
de 1938, en armonía con lo que 
dispone el Código de Trabajo vi-
gente, apercibiéndole que de no 
verificarlo le parará el perjuicio 
a. que hubiere lugar en derecho. . 
Y para que sii-va de citación en 
fornta al demandado señor Jacob-
són, expido la presente, que firmo 
en Zamora a veintiuno de sep-
tiembre de mil novecientos treinta 
y ocho.—III. Año Triunfal.—El Se-
cretario (ilegible). 
A n u n c i o s p a r l i c u l a r e s 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA »E BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
ta.rio de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado. 
Certifico: Que .pof el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Ontral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido icobre liberación de los 
créditos de Hijos de Juan Bautis-
ta Sañudo, S. -L., de' Torrelavega, 
se acuerda, de onfonnidad con lo 
informado por esa Comisión, de-
iar á n efecto la intervención de 
dichos créditos por estar aquéllos 
comprendidos en el apartado b) 
del artículo 4.° de la .Orden de 3 
de mayo de 1937. Lo que de Or-
den comunicada por el señor Mi-
nistro participo a V. E. para su 
conocimienlo y efectos consiguien-
tes. Qios giBrde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 6 juüo 1938. l í l Año 
Triunfal.-^Luis Arelíano. Rubrica-
do". • 
Dios guarde a V. muchos a i ^ . 
Burgos, 26 de octubre deJJ/^--
•íí 









TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incau-
tados por el Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio 
fie Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Atlantís-Droguerias 
Unidas, S. A.", • de Barcelona, .se 
íicuerda. de conformidad con lo 
informado por esa Comisión, dejar 
jsin. efecto la intervención de dichos 
créditos por estar aquélla compren-
dida en el apartado b) del articulo 
4.0 de la Orden de 3 de mayo de 
1S37. Lo que de Orden comunicada 
por el señor Ministro participo a 
V. E. para-su conocimiento y efec-
tos .consiguientes. Dios'.guarde a 
V. E. muchos años. Vitoria, 16 
agosto 1&33. I I I Año Triunfal.— 
Luis Arellano. Rubricado". 
- Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 26 de octubre de 1938.— 
fll Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
Carpetas provisionales, números 
8.282/301, se hace público por tres 
veces, con intervalos de diez dias, 
c!e una a otra inserción, de con-
formidad con lo establecido en los 
artículos 11. y 30 de nuestros Esta-
tutos. 
Gijón, 21 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.-^El Consejero-Se-
cietario, Higinio Gutiérrez. 
3—29-X-38 
B A N C O G U I P U Z C O A N O 
Habiéndose extraviado el extrac-
to de inscripción núm. 3.101, com-
prensivo dé' 23 acciones de este 
Banco, números 29.285 al 29.307, 
expedido con fecha 14 de julio de 
1SS6, se anuncia ai público por 
tercera vez para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo' verifi-
que dentro del plazo de un mes 
de la fecha,, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá du-
plicado de aquel certificado, anu-
lo i¡ do el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabi-
lidEd. • , 
San Sebastián, 6 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Sub-
director-Secretario, Demetrio de 
lo.; Mozos. 
3—29-X-38 
BANCO DEL OESTE DE ESPAÑA 
Habiéndosenos comunicado por 
los interesados el extravío de los 
extractos- de inscripción, números 
302, 303 y 304, expedidos el. 2? de 
enero de 1931, comprensivos de 34, 
33 y. 33 acciones del Banco dei 
Oeste de España, Sociedad .Anó-
nima, domiciliada^ en Salamanca, 
números 18.046/79, 18.080/112 y 
18.113/145, a favor de don Vicente 
Oliva Rodríguez, don Gerónimo 
Oliva Rodrígusz y don .Julián Oliva 
Rodríguez, respectivamente, se ha-, 
ce público por tres veces, con in-, 
tervalo de diez días de inserción' 
ii inserción, para que quien se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
en el plazo de veinte días, contar 
dos desde la última publicación de 
este anuncio, según se establece en 
el artículo 12 de nuestros Estatu-
tos, pues transcurrido el mismo 'se 
expedirán nuevos extractos de ins-
cripción, considerá.ndose anulados 
los primitivos y quedando este 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Salamanca, 6 de octubre de 1938. 
l í l Año Triunfal.-El Director Ge-
neral, Ignacio de Abajo. 
3—29-X-38 
Resguardo número 3^ 600, fcchai 
15 enero 1935, de pesetas nominales' 
2.500. de ÍJeuda Amortizable 5%j 
1927, con impuesto, en cinco tituf 
los, serie A, números 51.473/77. i 
Resguardo número 3.651, fechai 
15 enero 1935, de pesetas nomina^ 
les 2.000, de Deuda Amortizabl^ 
5% 1927, sin impuesto,.en cuatro, 
títulos,' serie A, números 107.379/825 
Resguardo número 3.652, ftchal 
15 enero 1-935, de pesetas nomina-! 
les 13.400, de Dsuda Perpetua Ini 
terior al 4:%, en 6 títulos, serie A", 
números 19 .^634/3&; 2, C, números 
46.819/20; 2, G, números 26.277/78^  
y uno, H, número 20.549. 
Resguardo número 3.653, fecha 
15 enero 1935, de pesetas nomina-i' 
les 1.000, de Deuda Aiuontizablá 
3% 1928, en- 2 títulos, serie A, núi 
meros 47.155/156. 
VaJladolid, 21 de octubre de 1938, 
i 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Habiéndose comunicado el extra-
vio del Resguardo de depósito en 
custodia, en este Ba^nco, número 
23.896, expedido e l ' ^ d e marzo de 
1931, a nombre de doña Francisca 
del Campo^Quesada, comprei-isivo 
de pesetas nominales 1.0.000, en 20 
dulas de Crédito Local Interpro 
vy^ftiíjl. 6% comorendidas en 20 
BANCO HISPANO AMERICANO 
En cumplimiento y a_ los efectos 
tíiel artículo 71 de los Estatutos 
de este Banco, se hace púbUco el 
extravío de los siguientes resguar-
dos. de depósito transmisible," ex-
pedidos por nuestra Sucursal de 
Cádiz a nombre de doña Natividad 
Pino Gómez de Díaz del Valle. 
Resguardo número 3.596, fecha 
15 enero 1935, de pesetas nomina-
les 4.800, de Deuda Amortizable 
4% 1928, en 2 títulos, serie A, nú-
meros 44.444/45, y 2 títulos, serie 
B, números 16.762/63. 
Resguardo número 3.598, fecha 
15 enero 1935, de'pesetas nomina-
les 1,000, de Obligaciones del T í -
soro 57o, emisión 12 abril 1934, en 
2 títulOvS. .serie A. núms. 179.174/175. 
H l i i n i Di liSIB 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
SEVILLA 
En la quinta pieza de la quiei 
bra del comerciante de esta plazaJít 
don Joaquín Robles Gómez, sobrí 
calificación de la misma y rehabii 
litación del indicado quebrado, sOj 
ha dictado el auto cuyo, encabeza-
miento y parte dispositiva es del 
tenor, literal siguiente: 
Auto.—Sevilla, veinte; de octU" 
bre de mil novecientos treinta y 
ochd. I I I Año Triunfal.—Dada 
cuenta, S. S„ por ante mí , e» 
Secretario, dijo: Que debía reha-" 
biUtar y rehabilitaba al comercian^) 
te quebrado don Joaquín Robles 
Gómez, con todas. sus consecuen^ 
cias procedentes en derecho; y di^ 
ríjase oficio a los señores Admi-j 
nistrador -"rincipal de Correos a 
Jefe de Telégrafos de sta capital? 
para que dejen siJ.i efecto la re-» 
tención acordada de la correspo-n-j 
dencia postal y telegráfica del ñus.-, 
mo; y hágase saber a las Pf^ '^^ í^ 
la intervenció.n accidental de« 
proveyente.—Lo manda y firma el 
señor don Alfonso Nieto Ruiz^ Jue3 
Municipal, en funciones de Pni, 
mera Instancia, número dos, ao^ 
fe.—Alfonso Nieto.—Ante, mi, M'-^  
Priego. Rubricados, 
y para su publicidad, cumpr.eij^ 
do lo mandado, expido el P^^^f" » 
en Sevilla a veinticinco de 
de mil novecientos treinta y ocn^ 
I I I Año Triunfal,-El Secretarwít 
M. Prieeo. 
